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L a s i t u a c i ó n i n t e m a c i o m l . 
Se a s e g u r a que E s p a ñ a q u e d a r á 
sin puesto p e r m a n e n t e e n l a S o -
c i e d a d de N a c i o n e s , 
t a actitud dé Urt delegado. 
LONDRES.—Comunican de Varso-
«ja-que el delegado polaco en la So-
' ¿ a d de Naciones tiene orden de 
mantener su proposición de que se 
IP conceda un puesto permanente en 
Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes. 
El conflicto minero. 
LONDRES.—Mac Donald y otros 
¿boristas han celebrado una confe-
rencia con el Comité de mineros. 
Nada se sabe de lo tratado. 
Un hundimient.0. 
BUCAREST.—Se ha hundido una 
{¿brica de seda artificial, resultan-
jo diez y nueve obreros muertos. 
Nos quedaremos sin el puesto. 
GINEBRA.—Se ha reunido de 
jiuevo la Comisión que prepara la 
ref("-ma del Consejo de la Sociedad 
.•de'Naciones. 
Se aprobó, con excepción de algu-
nas delegaciones, como España, el 
proyecto relativo a los puestos no 
permanentes. 
Al tratar de la ampliación do los 
puestos permanentes del Consejo se 
vió que únicamente China apoyaba 
]a pretensión de Espafla, pidiendo 
en compensación que ésta le apoye 
a su vez en la • consecución de otro 
puesto permanente. 
La delegación de Alemania no qui-
«o tomar parte en las deliberaeio-
Ef ^memorándum» españoF* 
LaNDR!l3S+-(E!lj perióidüco «Llaüly 
Maiil» iciice que la irespuicsia doi Go-
brorno brifánico aíl ineanoránidum es-
pañol fué onviada ayecr a San Se 
bastí án. 
¡üa nota QS breve y amistosa, pero 
firtnie. 
Se cree en los círculois. dipiomáti-
cois qme pónidrá en ejecución Ái 
umiuciaúa. retiii-aida a la .Sociedad de 
Naciones. 
Otro periódico dice que el secre-
tario de Nogocios Extraaijeros britá-
nico ha ¡manifestado que es casi se-
gura la retiTada de ULsipaña de ta 
AsambLea de Ginebra. 
iEl coiTOSipcxn.sa,! del ((Times» en Gi 
nebra dice que i'inicamente Alema-
nia será, {k hatciójñ que obtenga pues-
to pormancfnte en ed Consejo de la 
Sociedad de Naciones. 
El estado de guerra. 
• LONDRES.—La Cárpara do los. 
Comunes ha aprobado por 232 vo-
tos la resolución de prolongar el 




r.ik», que iba desde Crostand a Le-
ningrado lohocó contra un muelle, 
hundiéndose en quince minutos. 
Perecieron abogados ciento cin-
cuenta tripulantes. 
Espantosos temporales. 
E n t o d a E s p a ñ a l o s d a ñ o s 
h a n s i d o e n o r m e s y l a s v í c -
n u m e r o s a s . 
Una familia que desaparece. 
BAROELONA, 1.—(Se lian tenido: 
noticias de un .gmvís imo accidente' 
oouírrido pooi conseodencia - de las 
inundaciones. 
El conocido industrial faibricante 
tíe puertas metálicas y estufas, don 
¡Ramón Más, regiresaba acomspañado 
<le su e'Siposa d o ñ a Mercedes Oros. 
<le tres bijas suyqs y de] ama de 
oría, en automóviil, con dirección a 
Banoalena. 
A las ocho y media de la noche y 
•cuando Uegairoai a la pasarela de la 
•Riera de Ripoll oí autoanóvil se de-
tuvo por habenlo llegado el agua a 
•3a magneto, quedanido atascado sin 
ipoder costinuair viaje. 
Acudió a auxiliaiúes un vecino de 
aquellos lugares, y cuando ambos 
dedicaban a la reparación fueron 
'sonprendidas por una -violentísdma 
tonroutera qne arras t ró ed coebe coa 
.las ocupantes, que perecieron 
bogados. 
Bsta. mañana, en las proximida-
des tle la barriada de Peñid apare-
'Cieron completamente desnudos los 
••cadáveres de la esposa y de la hija, 
mayor, y cerca de Badalona el del 
««ñor Más;.. 
Los restaiites cadáveres no han 
podido ser encontrados. 
Hay otra vensión que asegura qoo 
^ oran tres las hijos de los seño-
fes Májs que íoaii en el vehículo, 
swo loa cinco qme tenía el matrimo 
'•nio. 
Detalles de la catástrofe. 
_ ^ R D E Í L O N A , l .-d3l ' séñor Más 
y Bagá había macnchado a San Fe-
111 de Codinia con su esiposa e hijos, 
jen. su padre, su padire político, su 
jenm-ano Juan, el ama de cría y cd 
w^cán ico. 
Al reguvosar intenfairon cruzar el 
^ PW Ux pasarela de la Riera de 
«ipo]!, det eniéndose el coche por ha-
llegado el agua a la inagneto, 
I CUÍMIÍI(>, reparalbian la avería so-
' t S " 0 l a l^iacla, (IUC ,los ar;rast,ró a 
Los vecinos, que-preisenciaron ho-
^«rizados la tragedia, a.rrojaron 
JJ. ei'das e i hicieron m i l esfuerzos pa 
t Salva^™, pero todos ellos resul-
foli— "lll'''il,!S. Y vieron como I03 :n-
' •llv- desiapáirecíani arrastrados por 
^ v,ll^if!". corriente del río. 
ei tî , !i¡> Sarniento del Manicomio. 
^ j ^ E i l i p N A , 1.—Durante el de-
r ^ M ^ n ó o del Manicomio'de 
•m Anda-éis, han perecido Hipólito 
S ' dc ÍTe'inta y'ires años. su' 
S ? a Ana?^^ia Ortega y sus hijos 
y Mi€c¡ho.r. 
¿ 5 ¡ . ^ harnaca inmediata vivía 
,el a'ino Paya, de treinta y dos año,s 
ln. ^ resultó mucir-to en .unión do 
sobrina suya, l lamada Rosita, 
Bifivrf Se halla'ba en el hospital v i -81l^dü a su madTOi 
TrenoQ iniorrumpidos. 
Nf&ONA, 1.—Noticias do Pue 
blo de San Vicente dicen que se ha 
dntenrump4do la circulación entre 
l i u estaciones de Molió del Rey Ra-
pinoll, amrastirando las aguas gran 
caintidad de tierras y a un tren og-
yos vagones quedaron volcados so-
bre La vía. 
Uno de los trenes eléctricos de la 
línea de Sarriá tuvo que suspender 
el viaje, regiresañdo a Rarcelona por 
no poder pasar de San Gugat. a 
cantea de |oís grandes desprendi-
mientos de tierras caídos sobre la 
vía. 
iEl temporal ha obligado a suspen-
der desde Martoreíl todas las comu 
nicaciones por la línea de los ferro-
carriles catalanes. 
De Vilá de Camps dicen que el 
LSobregat se ha desbaldado, cau-
sando enonnes destrozos. 
Terribles consecuencias. 
BARCELONA, 1—En la playa de 
Pueblo Nuevo se ha encontrado el 
cadáver de una mujer que no ha 
podido ser identificado, creyéndose 
que se trata de una dc las víctimas 
de los temporales. 
En San Baudilio de Llobregat una 
fábrica de carburo hizo explosión, 
resultando muertas tres personas. 
Heroico comportamiento. 
BARCELONA, 1.—Durante el de-
rrumbamiento del Manicomio resul-
tó muerto Sandalio Piñeiro y los 
niños hijos del matrimonio Julia y 
Gregorio. 
A las voces de auxilio acudieron 
varias personas, entre ellas el doc-
to'- Fuster, quien penetró en la ba-
rraca tratando de auxiliar al niño 
Gregorio, con grave riesgo de su 
vida, teniendo que desistir de ello 
por carecer de medios y ver que so 
le agotaban inútilmente las fuerzas. 
En peligro. 
BARCELONA, 1.—En una casa de 
(planta baja, de la calle de Baró, 
donde vive Juan Rosas con su es-
posa y tres hijos, las aguas se, pre-
cipitaron inundando la habitación 
y alcanzando una altura de más de 
un metro. 
Los habitantes tuvieron que ser 
salvados después de grandes esfuer-
zos, sacándolos por una ventana. 
Eu San Baudilio. 
BARCELONA, 1.—En San Baudi-
lio de Llobregat se inundaron más 
de doscientas casas. 
.La fuerza de las aguas era tal 
.que en una de las calles derrum-
baron una pared .do seis metros de 
alto por uno de espesor, predipitán-
dose sobre la cañle Nueva e inun-
dando numerosas casas. 
Entonces fué cu índo se produjo 
la explosión do carburo que relata-
inos anteriormente y que no fué en 
una fábrica sino en. un colmado de 
la calle Nueva, habitado por Jaime 
Valls. cuya casa se inundó, pére-
iciendo la esposa de éste, llamada 
Monserrat Radía y dos sirvientes^ 
llamados Vicente Vendrell-y. Anto-
nia Reyes. , ; 
La explosión se produjo porque. 
, al pedir auxilio Jaime acudieron 
.numerosas personas y como no Im-
[ bía luz encendieron una vela que 
. hizo estaJlar los gases que se ha-
bían desprendido de una partida de; 
. carburo que había almacenada y 
que estaba en contacto con el agua. 
En Toledo. 
TOLEDO, 1.—Continúan sin apare-
cer los cadáveres de Feliciano y l.ui-
sa García, muertos en las inundacio-
nes de ayer, pues como las aguas 
arrastraron enorme cantidad de 
. cieno los .trabajos de exploración 
se hacen dificilísimos. 
En Borox las aguas alcanzaron 
do,s metros de altura. 
En la calle del Prado resultó aiho-
gada una mujer, y en Yebenbs fué 
arrastrado por la corriente Hilario 
Carbonell, que pereció ahogado. 
En Cáceres. 
CACERES, 1.—En el pueblo de Se-
clovin se ha desencadenado una tor-
menta que ha derribado numerosos 
árboles y algunas casas. 
También han caído algunas exha-




A l dar un "corte*, 
un vagón secciona 
las dos piernas a un 
guardaagujas. 
La noticia en Santander. 
Anoche, cerca de las doce, se re-
cibió en Santander la noticia de que 
el tren de mercancías 1.909 había 
arrollado en una maniobra al mozo 
guardaagujas Manuel Gutiérrez Cue-
vas, de veintisiete años, casado, su-
plementario en # el cargo y natural 
de Matamorosa. 
Se añadía que uno de los vagones 
le había pasado por encima, seccio-
nándole las piernas, por encima de 
las rodillas. 
Inmediatamente se pasó aviso a la 
Casa de Socorro, ordenando los mé-
dicos de cruardia que una camilla de 
la Cruz Roía se trasladase a la es-
tación del Norte para recoger al he-
rido. 
Cerca de !as tres de la 
madrugada. 
Pasadas las dos y media de la ma-
ñana llegó a los andenes de la esta-
ráón r^ffn-ida un coche de primera 
conducido por dos máquinas, en el 
que venía el infortunado Manuel 
Gutiérrez, acompañado del médico 
de la Sección de Reinosa-Bárcena, 
don Alejandro Isla, el padre del pri-
mero Victorino Gutiérrez, su suegro 
Evelio Gutiérrez y don José Cuevas 
Fernández. 
El herido fué trasladado al ciclo-
camilla v conducido con toda urgen-
cia al Hospital de San Rafael, don-
de fué asistido nuevament'1 por el 
médico de guardia doctor Piñal y el 
practicante don Angel Besga. 
El infortunado Gutiérrez Cuevas 
entró en el benéfico establecimiento 
en estado gravísimo. 
Presentaba la ñ-actura casi total 
de las piernas, con enorme hemorra-
gia-
Fué atendido solícitamente, dán-
dosele algunas inyecciones de suero 
y aceite alcanforado para reanimar-
le, como ya lo había' hecho anterior-
onente el mtíHicO de la Compañía 
del Noide, señor Isla. 
Este señor le había hecho pveyia-
anente las ligaduras de las arterias. 
A las tres y cuarto de la madru-
gada se llevó al herido a la s a l a de 
operaciones, en la que posiblemente 
se dispusiera después la amputación 
de las piernas. 
El estado del enfermo, como de-
cimos, era realmente desesperado1,. 
Cómo ocurrió el accidente. 
El padi-R de Manuel Gutiérrez, 
empleado hace muchísimos años co-
mo guardabarrera en la Empresa del 
Norte, nos dijo quR el triste suceso { 
tuvo lugar a las diez de la nocb'\ f 
anroximadamente, en la estación de . 
Santiurde de Lantueno. y cuando su | 
hijo había dado un «corte» en ma-
niobras, siendo arrollado en la se-
miobsciiridad por imo de los vago-
nes. 
El inconsolable anciano UOT mini-
fpstó eme Manuel pensaba bautizar 
en PT dfa do boy a su primera hija, 
nacida anteayer. 
El pobre nadre tiene PU cama otra 
hija con una enfermedad grave en 
una pierna, de la que. OM casi, segu-
ro, se haga imprescindible una ope-
ración quirúrgica. 
. • . , » , « » . • • . 
Al entrar en máquina está mí me-
ro nos informan desde . el Hospital 
que los médicos han procedido s. la 
oneración de amputación de las pier-
nas al desventurado obrero, or)ci"i-
ción que durará seguramente más de 
£iora y media. 
DE LA BATALLA DE FLORES DE LAR EDO.—Animado aspecto que ofrecía el paseo durante 
festival. (Foto Samot.) 
el 
M U S I C A Y T E A T R O S 
Un carfol de primera categoría. 
Antonio Arocena. 
La base. de los grandes negocios 
de Pagés, el popular empresario 
taurino, está en los carteles de "pri-
mera categoría. L a tacañería, en 
negocios de público, es el origen de 
\> más espantosa miseria. Por eso 
Pagés contrata a los mejores tore-
ros v IOÍ paga más que nadie, pa-
ra que se vayan con él. De este 
modo, eii una corrida de toros no 
ganará muchos miles de duros, pê  
ro los gana de pesetas. El caso es 
ganar, porque en la ¡pérdida está el 
desconltento, el desequilibrio y el 
fracaso. 
. Antonio Arocena, el director de 
la Empresa de espectáculos «Talía» 
es del empaque de Pagés. Pudo 
es del empaque de Pagés. Pudo ayer 
haber llenado el teatro Pereda con 
«La medalla del torero» solamente, 
y, sin embargo, añadió a su exhibi-
ción dos números de «varietés» de 
los mejores en su clase: Custodia 
Romero, la bailarina andaluza, y 
Lolita Méndez, la cancionista atra-
yeiite, de limpia voz, que sabe can-
tar lindas cosas para las mucha-
cnas. 
Por eso los llenos de ayer en 
nuestro primer coliseo fueron los 
llenos de la temporada, llenos dé 
acabarse el papel, como en las gran-
des, solemnidades.' 
Se ve, pues, que' Antonio Aroce-
L'í'j escritor, periodista y empresa-
rio lleva camino de-ser el «asi' vn 
estiE crectiones, eclipsando a uád? 
pw.i. ' ,. '/ 
Dinero llama dinero, ha dicho un" 
sabio de otros días. Esa es la ver-
dad y es, además, un axioma en 
cuestión de espectáculos. Parodian- i 
do a Arqüímedes; pudiera decirse, i 
hablando del teatro: dadme un car-
tel que cueste mucho dinero y os. 
llenaré de dinero la taquilla. 
Arocena, joven, activo y empren-
dedor ha arriesgado buen número 
de pesetas en confeccionar un car-
tel digno de Pereda, y el público ha 
visto asombrado ayer el cartel de 
Kcno hay billetes)),' suiprema adora-
ción de los empresarios. 
Custodia Romero. 
Custodia nació en Andalucía y 
tiene la carne morena y mórbida. 
Es como una estatua bronceada, 
poro no una estatua representativa 
do la mujer de ahora, estilizada y 
física, sino dc la hembra española 
que admiraron nuestros padres edan-
do las mujeres se dejaban crecer el. 
pelo y se usaban las mangas de 
Jamón. 
La estatua a que nos referimos 
se anima con la música de la dan-
za andaluza y es llama de pasión 
y es copla hecha carne. En el fan-
danguillo so lo ocurren figuras, ges-
tos y adémanos, que son como sím-
bolos del alma del Sur. L a estatua 
se estira, se dobla, se cimbrea, ríe 
enseñando los dientes fuertes e igua-
les y hace repiquetear los palillos 
con sonido acompasado y vigoroso. 
A vcoes, los ojos negros de la esta-
tua- centellean heridos .por la luz 
del.foco que la nimba. Luouo. on 
una figura de la. «bulería» o del tan-
go, la mujer parece detenerse y es-
tilarse y su piel'morena brilla co-
mo si fuese do írictal. 
Cuando la danza acaba, Cuteto-
'pre la espere el triunfo. Es'el ártel 
! que va encerrado en la carne- dt 
.bronce y que se asoma por toda su 
persona dándola el carácter de una 
. sacerdotisa que cumpliese un! rito 
sagrado ante la imagen de un atíoa 
. complaciente y voluptuoso. 
Loüta Méndez. 
La voz de esta alegre cancionis-
ta, siempre reidora y feliz, es lo.que 
más gusta a las muchachas, habi-
tuadas a oir las voces rbecas ü 
' opacas de las cien cocineras que 
explotan los escenarios de varie-
u'ades. 
Y después esas apacibles y dul-
zonas canciones en que se habla da 
un amor irreparable caipaz de com 
ducir al protagonista a las mayo-
res barbaridades. En este género 
Lolita Méndez no tiene rival. Díga-
lo sino aquella canción meji>cana 
da anoche, dada de propina al au-
ditorio y que todas las muchacha; 
que había en el teatro oyeron con 
los ojos arrasados de lágrimas. 
Lolita Méndez no debe dejar iíi 
un sólo día de cantar esa dulce y 
emocionante canción que tiene la 
virtud de hacer llorar a las mucha-
chas. Así, dentro de poco, en cuan-
to la bella cancionista les facilite la 
letra, que ellas Irán a pedirla, en 
grupos, a su camerino, la canta» 
rán en todas las reuniones de .loa 
hoteles del Sardinero y en todas 
las costuras de Santander. 
«Como quiere la madre a sus h i -
[lOB./M 
Decididamente Lolita Méndez ha 
traído a Santander una canción qud 
la h a r á célebre. Y que se can ta rá 
por lo menos durante tantos meses 
como aquella otra, mejicana tam-
bién, de Esperanza Iris, que can-
taba un terceto y que comenzaba;-
«Planea paloma, 
paloma blanca, 
quien tuviera tus alas 
tus alas quien tuviera/ 
para volar...» 
E . CUEVAS 
En el Casino. 
: El próximo día 3, a las seis y 
tres cuartos de la tarde, se verifi-
c a r á en el Casino del Sardinero 
una interesante función teatral, or-
ganizada, a base de un Cuadro ar-
tístico, por la Comisión en Madricí 
del homenaje a Concha Espina. . 
Se pondrá en escena «Rayo dé 
luna», de Enrique Menéndez y Pe-
layo,, y «Cosas de Pepita», de autor 
montañés, cuyo nombre no estarnos 
autorizados para darlo a la publi-
cidad. 
M aicailde la desatención que le ha 
dio sonríe g a t i g ^ f c M % ú f i . s fe 1 t r o c i d o la Cámai'a dc .Comen;-o, 
Pasemos dulcemente el rato. 
U n c a s o de "ferroviaritis* a g u d a . 
Al alcaldeíde: Sahtandeir le ha bro- ^ parque al fin y al cabo ésta no tiena 
en el asunto, otra participación que 
lia insiiginificante de ser la-iniciadora 
y propulsora del fanrócarril en cues-
tióii. Nada más. Una cosa así como 
ol señor Vega Lamerá... sólo quo 
todo lo contrario. " 
Poro, en fiin, aquí ]o principal na 
que el alcalde de Santander apar.ez 
ca ante los ojos de la opinión—,1o 
bastante informada respecto de^.^t* 
asunto para dejiairse déslumbraj? 
por aparatosas intervenciones de on-
ce vairas-como un elemento casi tan 
importante en la solución deí proble-
ma como el servicio'de locoinotoras. 
NosOitiros ctriéernote que el alcaide 
sufre lo que los clásicos llamamos 
ataque de «colegnismo». Es decir, 
que ha visto que su colega el alcal-
de de Purgo s inteirviené directamente 
«n el asunto del ferrocainril, y sin 
tener presento que este representSai-
te viene trabajando cón 'plenos po 
deres desde la iniciación del proyec-
to, hace caso omiso de la Cámara! 
de Comercio santanderinay que 's« 
halla en idéntico oaso que aquél, i>a-
ra tomarse, por lo visto, un deredio 
pOieno y casi único en la i n t e r v ^ . 
ción. 
Pero, en fin, por nosotros, adeilan-
i e con los faroles. 
No topemos inconveniente en lan. 
zar la iniciativa, ,y sostenerla COTÍ 
toda nuestra fuerza y alguna más 
que nos pirdsíe Uacudun, de que a 
da entrada dc Ja estación que cons-
truya en Santander la Compañía 
Santander-Mediterráneo se coíUxjiie 
una pilaca con la siguiente leyenda: 
«Distinguido viajero: detente, lee y 
admira. Esto funciona gracias a la 
gestión directa, sin trasboirdo, del 
akailde.» , • 
tado de improviso un amar de ver-
dadero pudre hacia, el' ferrocarril 
On t aned a -Cal at ay ud. 
iNunca le ha preocupado gran co 
sa al señor. Vega Lamerá la realiza-
ción del magníifico proyecto. 
A lo sumo le habrá merecido- el 
mismo ]>?•(>•'undo comentario que ei 
servicio de ilimpáeza. 
—'Hay que estudiar el modo de 
solucionarlo. ' 
Y nada máí?. Por lo menos 
nosotros no tememos (la nuls le 
ve noticia do que el señor aleáiMe no 
sólo no haya pasado de ahí en cuan " 
to al servicio de. limpieza, sino que 
ni siquiera haya llegado hasta ahí 
en ]o referente a la cuestión Santan-
dar-Meditenráneo. 
Pero surge un día no sabemos qué 
ocasión propicia para el brote de es-
te amor foiirdviario en la primara au-
toridad muníicipal, vamos al decir, 
y aquí tonemos al señor alcalde 
danzando por un lado e intervinien-
do por otiro, como si toda su vida 
la hubieira pasado entre las páginas 
del proyecto del señor Aguinaga. 
Oaro está que con este ajetreo el 
señor alcaJlde olvidó, incluso al cou-
voicar reuniones relativas al asunto;, 
di ligciro detalle de que la idea úc 
Ja constanucción del fonrocaiail de 
Ontaneda a Calatayud nació de ja 
Cámara de Comercio santanderina.N 
y -que esta entidad fué la que traba-' 
jó denodadamente durante muchos 
años, en d n i m de la representación 
oficial de todas las provincias com-
prenididas en el trazado, por l a 
aprobación y realizajpión del magno 
proyecto. Pero, vamots, esto olvido 
no tiene la menor importancia. Ni 
©iqukira debo pireocupa'ííe gran cosa 
Y a otra cg§a6 
AÑO XIII.—PAGINA DOS E L PUEBLO CANTABRO 2 DE S E P T I E M B R E DE 1926 
SBfiBSSPiS 
Alcohol conjagua. 
Un húmbre se 
de cabeza al 
Anoiohe, ceíca tío Jas duico, ios ca-
rabineros de servicin '.irente a la 
Comandancia de Marinn luvieruii 
que auxiliar al individuo Podro Fer-
nández García, de veintisiete B&m. 
soltero, natural do Mondragón (Gui-
púzcoa), jornalero, y sin domicilio 
en esta capita.I, que, al parecer, se 
enicuentra con sus facultades nien-
tales algo perturbadas. 
El Pedro compró una botella de 
,aílc(Jhol, hizo un saludo a la luna, 
se desnudó cereinoniosamente, auidii-
tonó la ropa y la prendió fuego, y 
ein santiguarse siquiera se lanzó al 
.mar, propinándose dMiéitéMiSñ i 
un fuerte, golpe en la cabeza ron 
}a botella, con la mala intención de \ 
jopupérsela y de que alguno paga-
se los vidrios rotos. 
El pobre hombre fué recogido pol-
los carabineros de mar, qüiénés tfeS-
],iiés de cubrirle con alguno fb^a 
le condujeron en un automóvil, a la i 
Casa de Socoi^ro, donde -̂1 médico-
di1 guardia, señor Ortiz Don, y ol 
prnicticante señor Martínez,- le apfv-
cir.ron y curaron una herida con-
tusa, con hematoma, en la r.'^ión 
frontal y gran enfriamiento por su-
mersión. 
Una vez convenieniemento aten-
dido y en ehmismo automóvil, mél 
lí'ondncido al Hospital de San Ra-; 
fael, donde quedará en observación: í 
fVvvvvvvvvvvvvvvvvv\̂ ^M^A'V^^a-v\••v^^w^vv^v 
P l a z a de T o r o s 
Para d! pi'óximo domingo, día 5 
f]-e\ íeonrieíite, prfpaira üa Emp'reso 
Pa jeé una <áha$b-pM.la a procio,^ po-
pu:!ares, ^uo lleva id, sin duda, íil 
coso d e Irv*. C.nálm Caminos la mu-; 
i C i l i o d i u m l - i r r i o los días g t a t a & 
;La cba'iloiada dairá eomíenzo a las 
rmiluo y media de la la.rde, y los 
hilletos se venderán deáde mañan-t, 
yior-nes, eji el sitio de costumbre. 
^VVVVVVVVVVVVV\\AA/VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVV\'VV 
Nota ofidosü. 
Real Club A u f o m o -
viüsta. 
r 
«cPreviene a todoé áéé automovi-
iishis qvi'e, por causa de la gran can-
tidad de arcilla que han vertido en 
la 1̂ pparación del firme de las cues-
tas de San Mateo y la Pajosa, entre 
Bezana y Pueiitá Aifce, es peligrosí-
eiftia y coanpiletamejnte imi>osible '.1 
memorítaT las cuesta* ari "dirección a 
Santander, y cnlno .no ' existe señal 
tilguna que piroveniga' el peligro,-re--
ci mímda esta Sociedad que los ve-
bk-ullos que tengan necesidad dé i i i - . 
i ui^ffi piltre Santa'lKlc.i' y . T i M T d ; ! v — i , 
en día-' i f i i o " IStl P pis:' mójüdo. si-
gan c-1 i i i i ! . - i r a . r : i » Sa.ntundir y Revi-
lla por la cari;'¡ r:» efe IVnrg-w-, y en 
dicho Revilla lomen la que va u 
Puieníe AiíiíiS para- fentráií en la do. 
\'rdiad<d.id y AsturBa's j m mismu en 
sentido coiirtirairió. 
Esté Club avisará >opo,i iuiaamente 
cuando haiyan de.sai)air.!jidi) l o é re-




Los exploradores de 
Por el nuwo Hospital. 
U n m o d e l o y u n a e n s e ñ a n z a 
E 
nr de :•] ilí-j i de p.müemliie qu'e- | 
da abierto el ÍU^I:.J50 d-o aspirantes 
em la tropa de Sanl-ándcr. Edad m í - . 
nima. niiévé anos; máxima, diez y 
siete, no cumiprid.;-. Eii eii domicilio 
social. Pabellón de ja exposición, én | 
la Aihuheda de üyi.edo, los días labo-
rahlos- de siete y 'media a nueve v 
media, se facilitarán loda .clase !o 
detalles Tcspecla a ingresa, con»o 
animismo de ¡as ventajas que ja 
nueva ¡ey de Recñua.ndenio seña;a 
para los. exploa adores. 
WtA.^A^VVVVVWt'VVVVVVVVVW^^VVX'VVX'VVV'V^A'V 
CASTILLO. Aderezos. 8. Fran., 21. 
Por im héroe montañés. 
a r a perpetuar 
m 
't; 
Dona Juana . Villcgasj 0i2S.. pes. . 
tas! aod vMemé Eri-míndez, 0,60;| 
don Policarpo Manteeón, 3 ; oon Oérl 
sai- Sáinz. o JA : don Rogelio Obre-
gón, OJiO; don Antonio Villegas. 1 ; j 
don Juan Macías, 5; don José Rue-
da Pacheco, 0,50; don Fernando Ro-
drítíue/., 2; don Frutos Postigo Co-
mez,- 0,50; doña Sabina Calderón, 
Q,3z; doña Cendolina Ruiz YiUeyas, 
0,50; don Joaquín González Rueda, 
0. 50; don Ventura Obregón, 0,50; 
don José Domingo G. Rueda, 0,25; 
don Benito Villegas Martínez, 0,50; 
don Casimiro Martínez Rueda,_ 0,25; 
don Angel Muñoz (maestro nacionai), 
1. ; doña, Pilar Diego Sáiz Pardo, l ; 
don Justo López Castañeda, 0,50; 
don Manuel Ortiz 'López, 0,50; don 
Manuel Ordóñez Portilla, 0,50; don 
Prucfuoso Ordóñez Portilla, 0,50; 
don Casimiro Ordóñez Calderón, 1; 
don Venancio Pardo', 0,50 ; don Fer-
nando Ortiz, 0,50; don Adriano Siué-
4a,.0,;25; don Rafael Rueda, 0,25; 
don Feliciano Gutiérrez. 0,25; doña 
Carlota. Málaga, 0,5ÓV; don Raimun-
do Obregón, 0,25 ; don Modesto Gó-
mez, 0 . 2 5 d o n Celedonio -Pardo, 
0,30; don Fernando Pelayo, 0.50; 
doña María Revuelta, 5; don Fran-
cisco Ruiz. 0,25. Total, 31,35 pesetas. 
Suma total. 1.056,35 pesetas. ' 
(Corííinuará.) 
RAYOS X 
OONBUIÍTA DE U A 1 
AlamMa Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
mm 
Jueves, 2 de septiembre 
O r q u e s t a M a r c h e t t i 
A las siete de la tarda y drez y tres cirios 
da la ncíhe. despedida de CARMeN CHiNCHILLA 
y da ÉHCARHITA MARZAL. 
Entró, en cierta ocasión, el Divi-
no Maestro en Jerusalen y hallóse 
frente a la piscina de Betsaida. En 
sus cinco pórticos yacía una muohe-
dumhrc ingente de enfermos, ciegos, 
cojos y paralítico-s, esperando el mo-
vimiento del agua, porque e1 Angel 
del Señor, bajaba, de vez en vez, al 
estanque y la agitaba; y el que lo-
graba entrar primero quedaba sano 
de cualquier enfermedad que pade-
ciera. Allí estaba también un pobre 
tullido hacía treinta y oejio años. 
Violo Jesús postra-do en su lecho y 
• • r i M-adn del tiempo que allí lleva-
ba le dijo: ^Quieres sanar? Y le 
( • í r p l c s t ó el rnFcimo: Reñor. no hay 
nadie qué me ai'roje al estanque 
cuando se renruéve el agua y cuan-
do intento llegar, por mi mismo, 
siempre se me adedantan otro?. Y fel 
Señor entonces le dijo : Levántate y 
vcie de tu lecho. Y, efectivamente, 
el enfermo se marchó completamen-
te sano. 
Oon precisión admirable se a cema-
da- a nuestro propósito este trozo 
sublime del Evangelio, que va a ?e>--
virnos para unas cuantas, a mi pa-
recer, oportunas reflexiones. 
Tn enfermo pobre, sin recomen-
daciones, sin paren!e^cos, se cncuen-
tra Sbfp y abatido, sin tener un al-
ma caritativa que le preste un favor 
incH-pifican(e que mendigaba haeía 
treinta ' y ocho añoft, como aquí hay 
eentenareí de .enfermos, postrados en 
ledins míseros, sin familia, oue hu-
bieron de abandonar, al dejar sus 
hosiares, clamando por su salvación, 
oue i a! vez '^(á para machos en la 
al pasar por el pórtico del Hospital 
de. Han Ráfael, escuche el : clainore~i 
de los desvalidos que piden un $©80 
<le luz, un poco de aire, un poco de 
sol, un' poco de cariño que no en-
cuentran en torno suyo y que con 
el nuevo Hospital pudiera ofrecer- ' 
^cles. Quizás a muchos ni les pre-
ocupen las angustias atroces de esos 
hijos de «nuestro Padre» y tal vez 
prosifían su camino, "oesdeñosos del 
dolor del pobre, porque el pobre no 
tiene derecho a nuestra benevolen-
cia. Acaso algunos en su perversi-
dad se esfuerzan y logran arrañeár 
de los corazones caritativos lós sen-
timientos de generosidad y con ellos 
.el ofrecimiento de sus dádivas. Pc-vo 
no hemos de olvidar oue cuando en 
ocasiones la fe se debilita y la es-
i^ranza vacila, y se nostergá' la ca-
ridad, cuando pasan largos años de 
estéril plegaria, y cuando en la pie-
dra de toque de la verdadera vir-
tud han sido suficientcimente proba-
dos los bajos quilates de la falsa 
joya de una caridad fingida, viene, 
sin remedio, una solución que suele 
ser k lo divino, cuando no se en-
cuentra solución en lo humano. 
En la Montaña hav más dé una 
persona que, cual el MáesTro bueno, 
señalan su naso sembrando el bien, 
entre la más irracional indiferencia 
de sus paisano.?. Ellos dan cobijo én 
su pe ho a ese corazón que cuandi 
no está desequilibrado por las abe-
rraciones de los viles sentimientos, 
e'5 capaz dé los actos más sublimes. 
Ellos saben que la limosna, a la vez 
que borra los pecados, es la nrueba 
decisiv" de una eran bondad v la 
probátú-a piscina de un nuevo Hos- causa de aquella satisfacción íntima. 




l íáS pa?án len la mente los días, 
sin oue s i imi i los espérados bene-
factores para colmar sus anhelos, 
como apareció el Salvador para co'-
iMv los de aquel def'giachdo que 
'mida eonp'Umido su jm-cntnd y que 
•se hallaba en los umbrales de la 
vejez, pero abrigando aún en su per 
cho la esperanxa. Y esta esperanza 
que a él logró salvarle y que vive 
también perenne en el alma de mis 
pobres enfermos, inquilinos de este 
horrible almacén de carne putrefac-
vfca, acaso logre también atraer la 
piedad de quienes harto saben de 
la miserable condición y del acomo-
do indigno de tantos infelices, de 
quienes nos confesamos hermanos, 
cuando tal vez sin verdad y acaso 
con cruel sarcasmo levantamos '.as 
manos a lo alto para invocar al Sé-
ñor llamándole «Padre nuestro». 
Quizás alguien que puede ser la 
providencia de tanto desgraciado, 
A B Í L S O L O P ^ Z 
Esneciaiisía e r M f a y lUGloa 
delámojer. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 0 6 . 
B E C E D O , 1. i.0 — TELÉFONO 2363 
Especialista en Piel y Secratai 
CQ3SULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 9 
TILÉFOlíO 818 
Juan de Herrera, 2, 1.° izquierda. 
inmensa, inefable, que no puede ja-
más sentir en Qti pecho el egoísta, 
poroue en su corazón" pequeño no 
pueden caber tan inenmparablos 
grandezas. Ellos, los montañeses 
buenos, los de rancio linaje cristia-
no, entrarán en juego, cuando la 
oportunidad lo demande. 
Acaso necesiten ver hasta dónde 
llega con su generosidad este San-
tander bendito. Acaso quieran mos-
trar a la faz de todos los montañe-
ses los empañados blasones de tan-
to falso redentor del pueblo, que en 
su vana palabrería se los mienten 
tan limpios como el sol. Acaso una 
. 3 o s é C 
j eniemeflaaes fie la i p r . 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5, 
DAOIZ Y VELAPDE. I , PRIMERO 
TELEFONO 2M5 
PIEL Y VIAS URINARIAS 
Constüta: de 11 a 1 y de 4 « 6 
PESO g.— Teléfono &-o0. 
de enfermedades de la PÍÉL. V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
\§B T r á p a g a 
en Méndez Núñez, 7.2.0-Teléfono 3734. 
voz en breve plaZo les diga: «La 
ocasión es esta». Acaso haya que 
esperar largos años., ¡No importa! 
Yo tengo -seguridad absohlta de 
que en Santander existen esos seres 
bondadosos, fieles observantes de 
las divinas doctrinas del Maestro, 
que se acercarán al lecho de los des-
dichados para decirles cariñosamen-
te : Aunque todos se olviden de tí, 
yo no he de abandonarte. Deja ese 
lecho y vete a ocupar el que tú an-
sias, lecho bendito que la caridad te 
ofrece y donde la salud te aguarda. 
MANUEL G. V I L L E G A S 
capellán del Hospital. 
O^AAAAA.X^VVVaAA-VVV^VVVWVVVVVVVXVVAAVVV'W^ 
GASTILLO.—COPAS DE SPORT 
(VAAA/XAOOOVVVVWVA.XVVVVVVV^V'A^^'VAaaVVVVV 
D e l Gobierno civil 
¡El iropresentante del Goibiemo en 
Samtamider, don Ricairdo Oreja K 
gini, habló en la ta.ide de ayer con 
los periodistaiB como de coslunrn''1.. 
Loe hizo presente que no tenía m -
formacióin de in ter ' s p ina romnn i -
earles, y que ,an todo- loís p nebí os de, 
la piroviincia meinaiba absoluta tran-
qui l idad . 
•El gobernador recibió'gran minv-
ro die visitas, en tire ollas twA de don 
Waüidó Aspiaau; tenionte coronel de 
Ingenieros; señoir conde de Santa 
Engracia, ex dipútado a Curtes por 
Madrid, y que se encuentra vc.ra-
neamtío en Pendnef.es; preisidente del 
Goniité de Entidades librr-s, don 
Eduardo Pérez del ¡Molino Herrera: 
una. Comisión ded _ Ayuntamionto de 
Setau-es, y eil del'gado gubernativo 
don Vicente Portilla. 
( v v v v v w » v v v v v a ' v v * * v v w ¥ w v v \ v w r v v « v « ' w i i w v 
Desde Oviedo. 
sión de grisú. 
OVIEDO, 1.—En la mina «Lega'i-
dad», propiedad de la Hullera ÉSipa-
ñoia, ha ocurrido una explosii/n de 
grisú, reisuiltando siere obrero.-
muartos y doce heridos giraves,' ere 
yéndose'' qué aún hay más víctimas 
B 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A1 Y DE 6 A 8 
Cuesta de Garmendia, número 1 
Principal derecha. 
De la Diputadóru 
Felicitando al mq̂  
qués de ValdeeillQ 
• E l señor López Airga'eflG fué a,v , 
en automóvil a Va' i.vdlh oon I? 
pinito de M&iásr por-Jw fiesta ct0' : 
máistica all ilustrie próceir montan-0" 
don Ramión Peilaryo. ^ 
El marqués de Va Idee i 11 a ]•: r^&i. 
a;faibilí̂ ¡111 an¡ente en la í'-íeciosa fk 
ca <d.a Caibaña», donde fué atojp 
inernte invitado. 
—Para la ta.: d.- -I1 ay-y estaba f-
ta.la en i • ainidn oa .iim,. ¡a la Con,'' 
sión provincia:!. 
Entre los distintos ajaumtos a tra 
tar existían -ailígunos referentes a 
concesión de becas para cursar ^ 
dios de mú-;ica y de ca.nto. 
Para ello han sido presentadas 
eoilicitudes: Una, de la sefn rfta ta 
r ía Volar-de Gn.cia, y otia, do 
Pedro Volarde García. La prim.^ i 
optando a una beca de música n 
caiatOy y l a sogunida, sólo patea-n¿! 
eiica. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
Notas de la A l c a l d í a 
A Pedrosa, 
lEm lá mañana de ayer salió cu ¿¿j 
rección a Pedrosa la coilonia de . 
cuenta niños de ambos sexos, ^ 
onvia eQ Ayuntamiento de Santajid^: 
a tam delicioso kigar. 
/La colonia iníantvl fué acoím|afi!i. 
da hasta el Sanatorio marítimo pw, 
el concejal] don Manuel Velasco. 
rWV\^VVl/VVVVX\XVV\^VVVVVVV'V'V'VV,V'V\, 'V\VV\\\^ 
La corrida de (%\ 
Barquero". 
Los poseedores de billetes parala 
corrida de «iBl Barquero» fjuo deseen 
.hacier estos efectivos, püeiden pasar 
por la taquilla de la Plaza de Vejáij 
dfe, halsrta las siete-'d€ la tarde 
hoy. 
'Pasádá dicha hora so onteJidoiaji 
que dejnin su importo- a beneficio lifJ 
«BO Barquero» los que no hayan id 
a retirarle. 
DIM'ESMIA-CiMGIA m 
Especialista en partos, en/ermedadei| 
di la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 3, 
Amós de Escalante, 10.-Teléf. 27-74! 
T e a t r o F e r e d L a 
TEMPORADA DE CINEMATÓGRAFO Y VARIETÉS SELECTAS 
Empresa U espgctácolos. GereolB: ANTONIO MOCEMl 
HOY: T A R D E , a las seis y tres cuartos. N O C H E , a las diez y media. 
PRIMERA. PAUTE.—Enorme triunfo de la gran pelicula española 
en emeo partes. 
Emoción, interés. Cinta de sabor netamente etpañol. 
L a pelicula campera de Andalucía. 
S' GI 'NDA PARTE.—Gran éxito de ta bellísima bailarina andaluza, 
CUSTODIA ROMERO 
(LA VENUS D E B R O N C E ) 
Grandioáo éxito de la eminente estrella cancionista. 
L a L o t e r í a M a c i o n a l 
PRIMER PREMIO. — Premiado con 
100.000 pesetas. 
30.556.—Jaén. 
SEGUNDO PREMIO. — Premiado 
con 60.000 pesetas. 
28.550.—Madrid. 
T E R C E R PREMIO.—Premiado con 
20.000 pesetas. 
21.539—Valencia. 
PREMIADOS CON 1.500 PESETAS 
29.329, SANTANDER, Almena. 
Madrid, . San Sebastián y Sevilla ; 
12.079, Madrid, Tarragona y Carta-
gena; 8.691, Madrid, Jerez y Coru-
ñ a ; 11.552, Valencia y Zaragoza ; 
28.174, Málaga; 15.580, Madrid y Ciu-
dadela; 30.351» Málaga, Meliila y 
Valencia; 25.468, Valencia, Madrid, 
Barcelona, San Sebastián, ASTI-
LLERO y Bermeo; 3.337, Madrid. 
Ribadeo, Feliú, Málaga y Toledo; 
33.115, Snn Roque; 34.104, Barcelo-
na y Valencia; 34.302, Madrid : 
11.595, Barcelona, Cartagena, Ma-
drid, San Roque y Valencia ; 37.877, 
Bilbao; 4.256, Madrid, SANTAN-
DER, Málaga y Bilbao. 
PREMIADOS CON 300 PESETAS 
CENTENA 
fi03 235 643 971 657 49 978 781 454 529 
403 234 511 745 298 757 457 648 247 
792 096 150 514 073 803 464 389 109 
973 035 320 095 842 175 649 676 325 
597 946 974 691 400 412 108 706 476 
890 183 557 518 682 805 977 497 160 
653 165 863 742 239 491 886 340 
MIL 
239 124 560 166 8-18 143 709 291 413' 
090 042 722 265 855 469 395 137 941 
416 400 793 912 429 358 488 012 iSi 
343 550 790 928 392 350 842 780 975 
519 220 189 160 706 295 918 275 Ofeí 
DOS MIL 
099 061 3̂ 2 501 181 "438 650 832' 546 
599 816 064 532 853 713" 068 126 760 
949 297 903 009 745 954 417 ,637 415 
343 071 180 302 271 406 006 921 590 
516 343 071 180 302 271 406 006 921 
590 680 822 85 768 324 645 180 023 
394 432 
TRES MIL 
754 337 135 905 600 859 468 384 883 
826 537 127 449 931 994 145 203 101 
831 901 120 308 818 614 645 653 971 
693 843 436 504 227 196 941 637 193 
á88 272 361 841. 
CUATRO MIL 
282 066 507 653 723 440 565 095 852 
834 269 730 448 163 079 463 784 701 
572 638 025 016 310 133 276 026 144 
927 409 521 542 052 867 249 631 364 
526 990 432 954 807 410 315 639 2t!ü 
196 846 
CINCO MIL 
749 961 269 895 942 274 371 858 747 
044 292 011 002 101 741 197 939 010 
010 270 398 080 847 302 922 308 757 
5.U 356 220 034 548 315 312 256 797 
476 653 557 618 223 
SEIS MIL 
420 204 039 120 515 937 942 802 719 
808 030 870 686 159 984 016 822 887 
424 524 089 296 59 784 9199 113 436 
206 282 046 313 238 188 923 572 168 
855 955 547 568 409 
S I E T E MIL 
417 681 420 089 692 120 202 705 121 
071 884 838 656 797 764 454 929 599 
647 707 400 269 464 199 506 986 51'. 
960 766 903 574' 262 412 817 
OCHO MIL 
406 529 827 970 646 981 386 536 993. 
57 1 04 7 280 1 32 '657 834 282 '163 915 
197 210 300 504 2fiR 506 907 733 873 
























































987 255 669 211 363 516 
669^25 
NUEVE MIL 
325 168 096 067 993 
525 960 984 458 518 
802 830 469 769 496 
792 348 649 131 616 
DIEZ MIL 
682 159 296 946 512 
322 167 687 119 113 
•736 698 680 376 807 
513 755 850 321 450 
ONCE MIL 
379 667 746 090 204 
092 502 419 897 152 
322 630 707 443 219 
621 649 333 430 526 
DOCE MIL 
402 649 955 176 066 
719 665 743 289 373 
473 033 513 918 257 
103 966 206 616 121 
T R E C E MIL 
224 131 519 143 341 390 
371 057 085 866 552 370 
484 191 300 789 485 547 
776 891 644 761 758 301 
116 
CATORCE MIL 
824 501 376 109 415 019 
296 543 803 496 153 309 
229 368 708 372 277 910 
668 471 678 236 571 693 
QUINCE MIL 
719 498 299 198 924 495 
367 816 228 235 344 472 
258 920 ^29 523 938 121 
573 874 420 706 078 372 







































DIEZ Y SEIS MIL 
( 193 874 989 144 853 599 954 266 
' 025 547 795 749 695 904 616 576 
872 416 233 941 159 494 343 036 
1 483 292 391 557 828 Sl7 359 288 
DIEZ Y S I E T E MIL 
964 631 410 054 511 857 353 106 
-Í54 702 567 144 171 323 361 103 
132 146 1.12 166 820 472 894 630 
"99 382 8 70 - 233 452 573 367 777 
791 689 868 
DÍEZ Y OCHO MIL' 
914 349 738 127 204 751 278 177 
291 842 618 133 443 098 271 089 
944 219 978 483 988, 156 472 029 
455 338 364 223 481 940 267 464 
475 040 100 964 460 800 116 624 
786 203 
DIEZ Y NUEVE MIL 
713 238 471'300 379 301 096 284 
511 796 611 787 075 885 624 082 
910 994 245 672-622 683 725 711 
987 "403 894 847 856 919 230 576 
VEINTE MIL 
189 918 060 616 660 1997 720 830 
396 272 891 407 422 460 845 730 
395 272 891 407 422 460 845 730 
127 802 701 090 620 847 507 262 
059 945 762 545 185 605 955 743 
VEINTIUN MIL * 
767 318 013 198 949 757 427 016 
804 773 972 124 139 292 172 548 
526 760 114 "606 784 966 275 877 
564 826 047 
VEINTIDOS MIL 
395 067 692 763 850 949 537 521 
776" 828 "616 052 612 846 467 604 
990 669 495 292 932 637 994 012 
128 461 704 222 656 144 212'305 
64 390 832 642 
V E I N T I T R E S MIL 
! 822 638 870 083 224 559 644 102 
Rl 0 6 0 438 0 ! 3 4éS 301 701 375 
i 802 









j 24 8 
1 183 
283 , 862 
378 1 
51 ó p & 
287 ; 763 




232 j 2 ÍS 
267 ' (89 
344 . 96 i 
{ 853 
238 720 
990 ! 012 
990 
841 i 079 










419 032 481 198 779 647 621 
631 149 651 478 
VEINTICUATRO MIL 
815 994 300 739 738 301 6̂ 6" 
077 927 360 250 455 150 259 
205 714 682 066 702 631 651 
163 866 125 688 819 812 921 
666 274 026 025 727 789 820 
471 424 
VEINTICINCO MIL 
067 969 066 970 522\ 492 955 
175 529 528 773 587 546 001 
152 305 153 021 995 489 090 
V E I N T I S E I S MIL 
5fi3 958 805 209 389 558 839 
988 070 102 514 531 731 325 
447 681 145 792 575 025 0T7' 
581 977 114 6.77.648 623 747 
696 214 364 695 996 
V E I N T I S I E T E MIL 
266 968 318 900 736 444 381 
592 930 297 366 379 065 486 
88'i 456 817 675 905 719 
986 386 84 7 021 704 230 043 
156 262 578 696 245 388 599 
349 887 
VEINTIOCHO MIL 
«96 110 602 380 655 443 142 
462 277 652 458 884 626 459 
803 954 740 975 691 657 444 
278 316 507 837 766 436 983 
VEINTINUEVE MIL 
109 432 583 351 120 585 204 
043 658 151 966 174 783 560 
041 229 475 643 526 357 718 






206 711 429 586 229 560 793 989 
965 600 123 016 400 835 161 836 
137 233 565 45,8 409 282 219 819 
481 ,738 301 984 537 687 954 333 

































































TREINTA Y UN MIL" 
685 761 868 058 268 019 549J' 
230 960 446 214 193 116 767 i 
683 170 762 293 328 472 815 ^ 
860 763 326 399 415 360 876 4j 
261 048 935 515 336 208 400 
TREINTA Y DOS MIL 
754 146 920 624 211 207 031 f? 
410 648 814 205 787 150 169 
602 974 629 063 292 152 299 
989 679 012 909 832 044 512 
393 089 963 020 969 675 60> # 
TRFtNTA Y TRES MIL | 
023 022 043 525 286 501 C$ JJ 
930 727 548 322 646 751 40B ^ 
781 371 455 521 997 433 24! 
851 660 965 804 875 665 281 
TREINTA Y CUATRO MfL' 
829 014 673 778 645 671 6Sfl 
908 446 037 165 703 055 011 
055 847 708 083 878 374 514 
920 707 075 133 650 803 
TREINTA Y CINCO MIL' 
854 786 829 665 440 759 198 
464 423 714 604 499 582 010 J 
295 084 490 115 969 148 937 • 
710 692 140 648 287 211 697 
023 417 163 409 656 560 493 j 
717 061 927 907 026 615 800 
TREINTA Y S E I * MIL 
624 138 340 967 086 765 193 
307 262 441 755 283 180 463 
859 955 578 756 993 336 91* 
832 717 361 195 118 51') m 
788 601 233 730 682 204 207 
260 011 
TREINTA Y S I E T E 
199 583 329 267 101 122 387 
785 252 661 609 138 742 986 
618 165 752 448 116 U] ^ 4 
74 5 419 369 039 630 214 ^ 
•504 732 192 " 251 973 869 ^ 
307 035 
2 DE S E P T I E M B R E DE 1925 
EL PUEBLO CANTABRO ARO XIII.~-PAG3NA T R E S 
S E C C I O N M A R I T I M A 
ala 
Siniestros marítimos. 
. «DagniaD). Tallm, 24 agosto.— 
Este vapor latviano, en lastre, lia 
¡perdido su hélice frente a la isla 
de Oeseil, Filuand, habiendd salido 
el vapor de salvamento llamado «Me-
teor» en su busca, para auxiliarle 
¡y conducirle a puerto. 
ti —(cEastem States». Clikago, 24 
de agosto.—'Mientras navegaba este 
vaipor desde Ghicago para Buffalo, 
se le rompió ct eje de estribor, ha-
pándpse frente a punta Betsie, sien-
do convoyado por el vapor «Favo-
rite» hasta, Detroit, donde reparará. 
«Foldin». Rotterdam, 24 de agos-
to,—La barcaza noruega de motor, 
de este nombre, ha sido conducida 
i¿ esto puerto por un remolcador, 
pos haber sufrido averías en su 
motor. 
«Gardelaki». Constantinopla, 24 
agosto.—'Los vaipores griegos «Gar-
tli nki» y ((Smyrnei), que iban en 
lastro, •chocarvm mientras se halla-
ban ambos anclájdos en el bajo Bós-
foro, a causa de la corriente. E l 
primero sufrió abolladuras en dos 
planohas de popa y el segundo no 
sufrió daño alguno, prosiguiendo 
ambos su viaje al Mar Negro. 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^VVVVV\XVVVVVVVV\AA^VVVV 
COÑAG UDAILLA :-: ANIS 
OOftAG ROMHNDAOOR 
/VAAAA.VV\AAAAA\VVVWVXVW\A^\A-VV\'VVV'VaVV\VV'VV 
Aviso a los navegante®. 
E l grupo número 33 de Aviso® a 
los Navegtyites, que publica, la Di-
rección general de Navegación, en-
tre otros, inserta el siguiente: 
Puerto de Mclilla.—Boya luminosa 
con averías. 
se encontraban en el puerto nueve 
barcos mercantes. 
El «Orita». 
Procedente de los puertos del Pa-
cífico, Panamá y Habana, ha en-
trado en Santander el magnífico 
trasatlántico inglés «Grita», con nu-
meroso pasaje y carga general. 
Continuó viaje a Liverpool. 
<VVVVVVVVVVVVVTVVVVVVVVVVV\\^^VVV»A^VVVVVV 
ANIS UDALLA :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
El «Margarita». 
Con diversas mercarWas es espe-
rado en nuestro puerto el'vapor 
«Margarita». 
El «Leerdam)). 
El próximo día 8 zarpará de este 
puerto, para Habana, Veracruz, 
Tampico y Nueva Orleans, el rápi-
do y moderno trasatlántico . holan-
dés «Leerdam», con abundante pa-
saje y carga general. 
COÑAC UDALLA :-: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
* ' v v v v v \ ' v a A v v v ^ v v a ^ ' v v i ^ ^ a a v v v \ ' v v v v v v v v i ' V v 
SI «Ortega». 
Él magnífico trasatlántico «Orte-
ga» zarpará de nuestro puerto el 
próximo día 5, con numeroso pasa-
je y carga, para Habana, siguien-
dc- ,vía Canal de Panamá. 
SituaiCión de los barcos de 
esta matricula. 
«Magdalena R. de García», en 
Huelva. 
«Francisco García», en viaje a 
Nordemham, 
«Cantabria», en viaje a Ponen. 
se presentan dolores de muelas a consecuencia 
del consumo alternado de comidas y bebidas 
lirias y calientes. Esté Vd. prevenido y lleve 
[siempre consigo un tubo de 
d acrediato calmante del dolor. 
Fíjese Vd. con el embalaje original, ia 
faja encarnada y la cruz Bayer. 
Posición: En la prolongación del 
dique NE. en construcción. 
Latitud: 35 grados 17 1 N. Longi-
tud: 2 grados 56 ' W (aproximada-
mente.) 
Detallo: L a boya cónica negra de 
luz verde de relánipagos cada tros 
segundos de esta posición, se en-
cuentra apagada a consecuencia do 
avería. La sustituye 'provisional-
inenle una I115 verde fija, situada 
en td dique NE., a la que debe dar-
so un 1 esguardo mínimo de 200 me-
tros. 
Nota.—Kiste, aviso, que con el ca-
T:v;t:?r Je urgente fué radiado por 
léa estaciones do Cádiz y Cartage-
na, se anula por el presento, por 
estar restablecida la luz de la boya. 
Además publica avisos referentes 
'a las eostas de Portugal, Inglate-
rra, Italia, mares Negro y Azof, 
Casablanca, Colombia, Brasil, Ar-
gentina y Japón. 
f V V \ ' V W V ^ V W V ^ A ^ V V V V t X \ \ V W W V V » A \ A A . \ a \ V W W 
ANIS U D A L L A :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
El «Asunción». 
En breve entrará en n«estro (puer-
to, con carga general, el vapor 
«Asunción». 
Ei «Everest». 
Con cargamento de carbón entra-
rá en nuestro puerto el vapor «Eve-
rest», procedente de Gijón. 
E r el puerto. 
A última hora 'de la tarde de ayer 
^MAAAAíVVVVVVVVVVVVVVVVVWíVVVVVVVAlVVVVVVVVV 
«Eslcs», en viaje a Rotterdam. 
«José», en viaje a Bremen. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje 
a Amberes. 
«(Emilia S. de Pérez», en viaje a 
"iRotterdani. 
«Alfonso Pérez», en viaje a Porto 
Ferro jo. 
«Peña. Labra», en viaje a Stettin. 
«Peña Rocías», en Santander. 
Movimiento de (juques. 
Entrados: 
«Gustavo Wassa», de Ornekolas-
vik, con madera. 
Despachados: 
«Cabo Corona», para Bilbao, con 
carga general. 
«José Nadia», para Bilbao, con 
carga general. 
v v v v v v v v v v v v v v w w v v w v v v v v v v v v ^ ^ 
iSerían aproximadamente las dos 
de la madrugada cuando frente a los 
escaparates de la Casa Miguel, sita 
en la •calle Atarazanas, número 3, 
se hallaba estacionado un numeroso 
grupo de personas, lo cual. llamó la 
atención del guardia y sereno noc-
turnos de la citada calle. 
Al acercarse a dicho comercio y 
enterarse de lo ocurrido pudieron 
dart& cuenta que aquélla gente se 
hallaba contemplando la magnífica 
exposición de corbatas que dicho es-
tablecimiento jia,- recibido para la 
próxima temporada de otoño. 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, naris y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
32, i.0 derecha, 
En el diario del ministerio de 
Guerra 194, de 31 del actual, se in-
serta la Real orden siguiente : 
«Excc-leritísimo señor: E l Rey 
(q. D. g.) ha tenido a bien dispo-
ner se manifieste a vuecencia que 
ha quedado altamente complacido de 
la visita que personalmeníe ha frira-
.do al cuartel db María Cristina y 
Depósito de Sementales de la sexta 
zona pecuaria, en vista del buen es-
tado y disciplina de la's fuerzan alo-
jadas en aquéllos, que han sido re-
vistadas. Es al propio tiempo la vo-
luntad de Su Majestad se ha.Efa pú-
blico el resultado de la mencionada 
visita, en la que ha comprobado quo 
en los regimientos de Andalucía y 
Valenicia, que componen la brigada, 
•se presentaron admirablemente ins-
truidos, y que a la vez se elogie el 
celo de los jefes v oficiales. 
'De Real orden lo digo a V. E . pa-
ra su conocimiento y satisfacción, 
así como la de los jefes y oficiales 
de las referidas unidades, por los 
elopios que han merecido de Su Ma-
jestad. 
CONSULTORIO 
¥N ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA .ORTOPÉDigA 
' A car^o de los esDecialistaa 
if sSs Mata, Julio M. Rlva y Federico Gebailoi 
f craiifta fie trfi« a cinco.-Sao Francisco, 33, t.0 
I 
A B O G A D O 
Procnrador de los Tribtmales. 
VBLASCO, 1 1 . — S A N T A N D E R 
Dios guarde a V. E . michos años. 
—Madrid, 30 de agosto do 1926.— 
Duque do Tetuán.—Señor capitán 
general de la sexta región.» 
Ascensos. 
Se concede el empleo de coman-
dajite en propuesta extraordinaria 
de ascensos al capitán del regimien-




E l próximo domingo, 5 de sep-
tiembre, darán principio las tiradas 
del Concurso local de tiro, organiza-
do por la Representación de esta 
capital para sus socios. 
E l orden y fechas de las tiradas ea 
el, siguiente: 
Días 5, 12, 19 y 26 de septiembre: 
series ilimitadas, a fusil. 
Día 12 de septiembre : no clasifi-
cados. Para esta tirada no se preci-
l sa ser socio. 
Día 19 de septiembre: campeona-
to de Santander, a fusil. 
Día 26 de septiembre: series ili-
mitadas, a pistola. 
Día 3 de octubre: campeonato de 
Santander, a pistola. 
E l Reglamento y programa está a 
disposición de los señores socios 
desde hoy, en las oficinas de la Re-
presentación. 
iVVVVVA/VVVVVVVVXVVVVVVVVV^WVaWVV'X/VVVAA'VVV 
Entre Hnrnn i¡ Valdearroyo. 
Al abrir una zanja 
en una finca apare-
ce una criatura 
muerta. 
REINOSA, í.—En una finca lin-
dante entre los términos municipa-
les de Enmedio y Valdearroyo, y 
próximo al pueblo de Horna, ha te-
nido lugar un suceso misterioso quo 
la justicia se encargará de poner en 
claro, ya que las criminales accio-
nes de las que en este caso es pro-
tagonista una madre sin corazón, no 
podrán quedar sin su castigo, pues 
el celo de nuestra primera autoridad 
judicial no cejará un momento has-
ta descubrir el hecho. 
Como la lluvia torrencial que es-
tos días ha caído ha inundado algu-
nas fincas, dos individuos del pue-
blo de-La Magdalena fueron a una 
tierra de su propiedad que tenían 
sembrada, ayer por la tarde, para 
aullar las aguas que habían conver-
tido en una, laguna la finca. Para 
psla labor iban provistos de pica-
chones con el objeto de abrir una 
zanja o valladar para que corrioran 
las ascuas, y cuál no sería su sorpre-
sa cuando apenas empezada la obra, 
en las primeras excavaciones, halla-
ron enterrada una criatura, al pare-
cer de pocos días. 
Como eran dos jóvenes herma-
nos, unos «mozalbetés los que tra-
bajaban en la zanja y cuyos nom-
bres desconocemos, se asustaron 
grandemente, pues estas impresiones 
siempre producen más terror en los 
temperamentos casi infantiles. Sin 
cmbarp;o, tuvieron la suficiente se-
renidad y fortaleza de ánimo para 
dar aviso de lo ocurrido, del hallaz-
go macabro, inmediatamente. 
Ha producido, entre los pocos que 
hasta ahora conocen el tremendo in-
fanticidio, el horrible drama, una 
dolorosa y profunda impresión, es-
tando los ánimos excitados y maldi-
ciendo la conducta dei desventura-, 
do ser que llena de alona fría en*re-
gó villanamente el fruto de sus en-
trañas a la fosa de un paisaje, man-
chando la sagrada tierra que da pan 
y vida y emoción santa a nuestros 
corazones. 
El ©eritosponaal. 
'VVVVVVWVVVVaWa\A-\^\\VVA'VVV\ ' V W V W V W W W V 
E s p e c t á c u l o s , 
Teatro Pereda.—Temporada dé;Ci-
'.lu'inató'grafo' y Varietés Reflectas.— 
¡(Talía», Empresa de espectáculos, 
gemente, Antonio ATOcena. 
Hby, tarde, a las seis y tres cuar-
tos, y noiahc, a las diez y media, pri-
mera paite del enorme triunfo de 
Sia gran peilíauila, en cinep partes, 
(cLa medalla del toiroro». 
Segunda patrie, gran éxito de la 
belliisima bailarina andaluza Custo-
dia Romero (la Venus de bronice). 
Orandioiso éxito de la eminente es-
trella cancionista Lolita Méndez. 
Gnan Casino def S^rainero.—^or-
qiuesta MaTcíhetti. 
A ias isiete de la tarde y diez y 
tros cuartos de la noche, despedida 
de Carmien Ohinidiilla y de 'Encam1-
ta Mairaal. 
Pabelíór» Narbcn.—Hoy, miórcolies, 
continuación de Ja sensacioinal 83-
Tie de aventinras policíacas <iEl hom-
bre d© las tres caras». 
K ílraio de los eipisodios cuarto y 
quinto, titullndos1 «Las. reitíc^diini<ea-
tos do Fcirgus)) y (cBroyoctos do ven-
gainzau. N 
Cinema Bonifaz.—Desde ¡tas sois 
en punto de Ja tairde, «VaflieÉto hiña 
de miel», diefliciosa comedia, inten-pre-
tada,por]a monísima Bel ti Balfour, 
y una cómica. 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
D E S D E 7.50. - P E N S I O N D E S D E 22,50 
O R A . 1 V V X A . - I P I ^ A Z A D E L . O A L L A O 
ENCARNACION' 
Méndez de Larrosa 
Sombreros para ¿eftora 
Hernán Cortés,^ pfah 
De nuestros corresponsal^. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
Del Ayuntamiento.—Comisión 
permanente. 
E l pasado martes se' reunió en 
nuestro Ayuntamiento la Comisión 
permanente para celebrar la sesión 
semanal. 
Fué presidida por el sefíor alcal-
de, don Isidro D. Bustámente, acom-
pañado de los tenientes de Alcaldía 
don Fermín Abascal, don Pedro 
Martín, don Ramón Peña y don Pe-
dro M. Gómez, el interventor señor 
L . Llama y secretario accidental se-
ñor Barquín. 
Entre los asuntos despachados figu-
ran los siguientes: 
Aprobar el acta de la sesión an-
terior. 
Pasar a informe de la Junta Ve 
cinal del pueblo de Torres el escri-
to presentado por don César Hidal-
go reclamando contra la colocación 
de unos mojones por don Fernando 
Urquina, en el pueblo de Torres. 
Autorizar a don Zacarías Monte-
ro para construir una vivienda en el 
pueblo de Campuzano, kilóonetro 
416 de la carretera de Santander a 
Valladolid. 
Dejar pendiente de resolución 'a 
instancia presentada por don Ma-
nuel Alvarez Estébanez, solicitando 
permiso para establecer un puesto 
de carnes frescas en el pueblo de 
Barreda. 
Denegar la autorización para cons-
truir una cuadra que solicita'' don 
Macario Marcos hasta tanto no pre-
sente los planos correspondientes. 
Aprobar la relación de jornales 
devengados en el arreglo de las ca-
lles, correspondiente a la semana del 
23 al 28, importante 326,10 pesetas; 
la relación de gastos menores, que 
importa 238,35 pesetas, y la distri-
bución de fondos para el presente 
mes de septiembre, que asciende a 
la cantidad de 106.558,94 pesetas. 
rrido, a cuyo apenado matrimonio 
expresamos el más sentido pésame. 
—En esta ciudad ha dejado •* 
existir, a los sesenta y siete años 
de edad, después de recibir los San-
tos Sacramentos, doña Aurora No-
riega de la Torre, esposa del cono-
cido industrial y particular amigo 
nuestro don Francisco Gutiérrez Ma-
yor. ! I • ' 
Reciban su afligido esposo y sus 
hijos José, Francisco, Alejandro y 
Eloy, hijos políticos y demás fami-
lia, nuestro sentido pésame. 
Notas de sociedad. 
Doña Carmen Ruiz Rebolledo, vir-
tuosa esposa de nuestro particular 
amigo don Antonio Resines Martí-
nez, director del Banco Mercantil 
de esta ciudad, ha dado a mz feliz-
mente una hermosa niña. Nuestra 
enhorabuena al joven matrimomo y 
distinguidos familiares. 
—Se ha posesionado de 'a escue-
l a de niñas de L a Montaña la culta 
maestra señorita Mercedes Rui^, 
que acaba de llegar de Puente Oje-
do (Potes). 
—Después de pasar en casa de IOF 
señores Asensio-Ballesteros. de esta 
ciudad, una larga temporada, ha sa-
lido para Falencia la hermosa y ele-
gante señorita Lola Fernández.. 
—Para nuestro querido amigo, dori 
Manuel Agudo y por su señora ma-
dm doña Cristina Santos, viuda de 
Agudo, ha sido pedida en Arriendas 
la mano de la bella y simpática se-
ñorita -Mercedes Casado. La boda se 
celebrará en breve. Reciban los fu-
turos esposos y sus respectivas fa-
milias nuestra enhorabuena.. 
—Ha salido para Gama el ilust-a-
do joven y querido amigo nuestro 
don Gregorio Merino Tapia. 
—Se encuentran desde hace algu-
nos días en su magnífico chalet de 
1 ^ . 
E L M O E I E L O C A S A C A Y O 
Calzados pura fantasía y de excelente calidad 
Sombreros y g o r r a s ú l t i m a s novedades . P r e c i o s s in 
competenc ia . V i s i t e esta importante c a s a y se c o n v e n c e r á . 
José María Pereda, 33.-Teléfono I50.-Prec¡o fijo 
Para la Jefatura de Obras 
públicas. 
Dada'á las múltiples lamentaciones 
que oímos a todas horas, no tene-
mos más remedio que hacernos eco 
de ellas y hacerlas llegar pública-
mente a la Jefatura de Obras públi-
cas. 
Se trata de la cuesta de Pedrea, 
que, debido a una capa de tierra ar-
cillosa que han echado en ella, pati-
nan todos los automóvilc'S y patinan 
hasta las personas, habiéndose da-
do varios casos en que han tenido 
que apearse de los coches los viaje-
ros por miedo a un serio accidente. 
Esto ocurre( en cuanto llueve. 
Suponemos que la Jefatura" de 
Obras públicas procurará arreglar 
ese trozo de carretera en forma que 
no haya el peligro que ahora existe, 
pues dada la cantidad de coches que 
transitan por esa pendiente a la ho-
ra menos pensada hay ^ue lamen-
tar un grave percance. * 
Y ya que a la Jefatura de 0,br.fis 
públicas nos dirigimos, hemos de ha-
cerla saber que los trozos de las 
carreteras que cruzan nuestra ciudad 
están bastante abandonados; hay 
muchos baches y además algunas 
cunetas no se limpian, cosa natural, 
porque, según nuestras noticias, el 
caminero que había en' el trozo de 
la calle José María de Pereda le 
han quitado. 
Lo extraño es que siendo Tori'ela-
vega la ciudad más importante de 
la provincia despees de la capital, 
esté tan abandonada de la Jefatura 
de Obras piiblicas. 
Hace tiempo, y repetidas veces, 
hemos pedido el rebaje de la pen-
diente que existe en. la carretera 
que pasa por la calle José María de 
Pereda, cuya pendiente, además de 
afear a la población, es un constan-
te peligro para los coches y para las 
personas. 
/, No podría la íantas veces citada 
Jefatura .de' Obras públicas, 'de 
acuerdo con el Ayuntamiento, aco-
meter esta importante obra? 
Los que nacen. 
Han dado a luz en esta ciudad, 
una niña, doña Isabel Serra Terán, 
esposa de nueélro querido amigo don 
Rsanón Muñoz Ruiz. Enhorabuena. 
—En Torres dió a luz, un niño, 
doña Dolores Hidalgo Díaz, esposa 
de don Amador Diego Moreno. 
Notas t.ristes. 
A la temprana edad de tres me-
ses ha fallecido en Sierrapando Luis 
Alvarez Prado, hijo del oficial del 
Juzgado de instrucción y querido 
amigo nuestro, don Manuel Alvarez 
Corral, y de doña Eloína Prado Ga-
Torres el director general de la Real 
Compañía Asturiana, don Luis Ha-
zeaur, y su distinguida y bella es-
posa. 




Café, vinos y licoros.-Especiftlidad de la Casa 
COCIDAS ECONÓMíCAS 
Santa Ciara y Rualasal.-Teláf. 125.--SANTANDER 
DE PUENTE VIESGO 
Una verbena. 
En el inmediato y pintaresco pue-
ble de Soto-Iruz, y en la hermosa 
finca que poseen los distinguidos 
señores López Coterilla (don Ventu-
ra) se celebró la pasada noche del 
día 30 una elegante verbena, con 
qué dichos señores obsequiaban a 
sus numerosas amistades. 
E l jardín, dedicado a tal festejo, 
ofrecía bello aspecto; una profusión 
multicolor de farolillos a la vene-
ciana, adornados con guirnaldas, 
que se extendían de rama a rama 
cl3 los copudos y frondosos árboles, 
contrastaban de una forma poéti-
ca, con la densa negrura de la no-
CllQ.. 
E l ambiente tibio de una temipe-
ratura ideal, saturada de delicadas 
fragancias, hacían la estancia agra-
dable en aquel hermoso recinto. 
Bella y numerosísima fué la con-
currencia femenina. Tocadas con 
lujosos mantones de Manila y la 
clásica peineta española, estaban 
realmente encantadoras, contribu-
yendo con su hermosura y belleza 
a que la fiesta fuera estupenda. 
Entre el selecto y 'distinguido pú-
hlu-ft vimos a las elegantes señori-
tas de López Coterilla (don Angel y 
do.i Vicente), Pacheco (don Anto-
lílojí viuda de Ortiz, Lampreabo, 
PíPón, Mallavia (don Antonio y 
dô i José), Arce, González (don San-
tos* . y Cavada. 
Lac bellas y enlcantadoras seño-
rlí' María Teresa, Belinda y Mar-
garita López Coterilla, Maruja Pé-
rez, María González, Sanz Espino-
sa, Paquita Díaz, Ménica y Anto-
nia Pacheco, Josefa Díaz, María 
(Rosa Otero, Angela Díaz, Inesita 
Gonyáloz, Fita Pérez, Severita Car-
ca. Angeles Gil, Amelia López Cote-
rilla, Teresa García, Carmen e Isa-
bel Vega, Eufemia de la Sema., Jo-
sefina, Alicia y María Ordóñez, 
Bp.rnardita Torres, Elisa Collantes, 
Artonia y Blanca Bustillo, Tina Vi-
llegas, Amalia Belinda Angeles 
Pérez, Carmina González, Mercedes 
Bustamante, Consuelo Ceballos, Ea-
perancita López Gómez y Sandalia] 
OLregón. 
También se encontraban los se-
jiores Mallavia (don Antonio ¡y don 
José, Ordófiez (don Santos), Arce, 
Ló^ea Coterilla (don Vicente), Vi--
llegad. Pellón, Lampreabe, Cuesta) 
(don Juan y don Luis), Navamuel, 
Ruiz, Díaz (don Aníbal y don Gu-
mtrsrndo), Cavada, Paoheico, Co-
llar te.. López Gómez (don Ventu-
ra (don Angel y don Manuel), Or-
dóñez (don Víctor), Vizcaíno, Pé-
rez, García, Espinel, González-Ruiz, 
Otero, Schultz, Martínez, Balbon-
tín y otros que lamentamos no re-
emear. 
Don Ventura López Coterilla, 
aoonipoñado de su distinguida es-
posa, hicieron los honores con la 
an.abilidad y cortesía a que nos 
tiene acostumbrados. L a concurren-
cia fué obsequiada con finos refres-
eos y sidra. 
Huelga decir que la juventud bai-
ló a más y mejor, hasta las pri-
mara; horas de la madrugada, que 
duro la verbena.' 
Los invitados salieron altamente 
gD'mph'Ci'dós del festejo. 
Pc(?ban los señores Lópe? Ccts-
ri'Ji rtít enhorabuena por la bae^ft 
01 ger5?ación, que nos hicieron pa-j 
sar gratamente las horas quo ollí 
trans'.xrrieron. 
• « • 
Por causas ajenas no .pude asis-
tir a la fiesta que don Santos Or-
dóñez y sus distinguidas hijas ce-
lebraron en su casa, tarabión de So-
to-Iruz, la nbtíhe del último "do-
mingo. 
Según mis noticias la reunión es-1 
tuvo animadísima' concurriendo a¡| 
ella lo más selecto de los pueblos ve-
cinos. | 
L a majyór camaradería y buen 
ímmor reinó hasta el final de laí| 
fiesta, que duró hasta la madru-
gada. 
MAGERIT 
20 asiento», 0» fn*A% taiftA»* 
San FranciíM, 33. 
DESDE HINOGEDO 
El vecindario satisfecho. 
Satisfacción ha producido el de-' 
rrotero que van tomando los asun-( 
tos municipales. Los pocos días quel 
han transcurrido desde la renoyacións 
de parte de los concejales, cstání 
dando su fruto en pro do los pvie-j 
bles. E n la última sesión que celeH 
bró la Permanente, so crearon Coi 
misiones para la inspección de loa 
pueblos y ver las necesidades de es-i 
tos. 
Hora era do que se obrara coni 
justicia, por coiltribuir estos y noj 
haber sido nunca atendidos, mere-
ciendo ello elogios el interés con quef 
ahora se les mira, que en todos h^ 
producido grata impresión. 
Nos vamos a permitir a Igunaá 
observaciones con el único fin dq 
orientar a la Comisión ya referida 
Al hacer su visita; fijen su aten 
ción en lo que a higiene se reficrd 
por existir algún abandono en este 
sentido y que el presidente de la 
Junta vecinal preste su concurso pa 
ra que las disposiciones sean lleva 
da'S a la práctica con rapidez. 
En el barrio de San Martín exis 
te una fuente que por su gran cau 
dal de aguas, está suministrando < 
preciado líquido a gran cantidad d( 
veteinos, conduciéndola en grande 
recipientes, pero por su estado di 
abandono, en algunos moonentoa 
hace imposible recogerla, y el siti 
en que está enclavada no es el má 
a propósito por causas distintas y n 
fáciles de trasladar a las columna 
de E L P U E B L O CANTABRO. 
Con una suma que no Jiaría resen 
tirse demasiado las arcas municip^ 
les, ésta podría ser trasladada po 
tubería debajo del puente de la vúi 
sitio céntrico y visible. E l puebl 
agradecería esta decisión.; 
• • • 
Por xma disposición del sefíor gd 
bernador civil, a requerimiento d 
E L P U E B L O CANTABRO, dada ú 
fin do curso, se hacía saber a lo 
Ayuntamientos, que para la apert i 
ra de las escuelas estas estuviera^ 
blanqueadas interior y exteriormera 
te. 
I So Ka pensado en ello 1 Por hoj 
no hacemos más que indicar y ser 
tiremos tener que denunciar. 
De viaje. 
Para la Habana ha salido óuestti; 
querido convecino don José Miru 
da, deseándolo grades prosperid 
des., 
E l CoWesponsal 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en orf| 
piafa, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NÚMERO 
ARA X I M . - P A G r N A CUATRO E L PUEBLO CANTABRO 2. D E S E P T I E M B R E D E ^ 
DESDE DE GAYON 
El campeonato ciclista del 
domingo. 
Por fin se viefon coro"hadas con el 
éxito más lisonjero nuesiras aépirá-
cicnios referentes al paso por estos 
pueblos de los ciclistas que tomaron 
parté en el campeonato regional de 
fondo, organizado por el Pedal Club 
dé Colindres, que ha dado las me-
jores pruebas de su gran competen-
cia y excelente dirección en la orga- i 
nización de esta carrera merecedo- . 
ra por todos conceptos de los mayo-
res encomios y toda clase de alaban-
zas. • 
Todos los deportistas y vecinda 
rio cayonóp acudieron como un solo 
hombre, mostrando su gran admira-
ción y simpatía hacia ía Sociedad 
organizadora, agradeciéndola en gra-
do superlativo la alta distinción que 
hubo de concederles hasta conseguir 
el paso por este hermoso vallé, que 
tantísimos deseos tenía de presen-
ciar estas carreras, según hicimos 
constar en estas columnas, cuando 
•haiciéndonos eco del sentir unánime 
dé los cayonéses hubimos de diripii 
nos en humilde siiplica a la Socie-
dad organizadora. » 
F.I Club Independiente Cayón, al 
que se ]e tributan muy grandes y 
merecidos elogios, con su presiden-
te don Manuel Sáinz y vicepresiilpii-
té don Antonio Lavín a la caber i 
eficazmente secundados por otros 
cohsocios y directivos, tomó a BH 
cargo la organización del largo tra-
yecto de carretera que media en i : 
Pámanes y Vega lo cual ha consti-
tuíui) un triunfo clamoroso más, a 
los muchos que ya tiene conquista-
dos, demostrando bien claramente 
su pericia y el grande entusiasmo 
que. reina entre sus asociados, . sí 
como el progreso alcanzado desde su 
aparición en el deporte regional, p"i 
lo que cada día nos mostramos más 
optimistas de la vida tan' pr'óáperá 
que les espera y los lámeles de glo-
ria que conquistarán para este bé 
lio rincón de la Montaña, que ansio-
so espera tener ocasión de volver a 
demostrar su ferviente admiración 
y simpatía hacia la laboriosa e im-
portante villa de Colindres, con la 
cual queda unida desde estos mo-
mentos co'n los lazos de su mayor y 
fraternal afecto. 
El corresponsal. 
. 31 agosto 1926, 
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S I D E S E A usted tese? c 
gura do su negócip, prové':' 
de un extintor TOTAL ís ali-
se seca.—WAD-RÁS, ¿•' 
lie. do Carnargo da muchas facilida-
des a cuantos quieran aprovechar 
la ojeasión. 
L a demanda de localidades y ad-





Artritismo, arenillas, mal de pie-
dra, gota, cólicos nefríticos, reuma-
tirmí), arterioesclorosis, se curan con 
UROSOLVINA del Laboratorio Ibe-
ro. 
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A cargo de Ezequi&l Santos 
Toda clase de bebrdas de las mejores 
marcas Cervezas -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cenfls-'.-Osiras frescas 
PASEO OE PEREDA, 7 Y 8 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Pieles blancas baratísimas, especia-
les para verano. 
I S A B E L L A CATÓLICA, i 
El orfeón «VaMe de Carnargo» 
a A I ce tí a. 
bl próximo domingo, día 5, efec-
luaiú esta notabe agrupación coral 
una oxi-ursión al pintoresco pueblo 
d í Alceda. • 
Hará su salida de Maliaño en el 
fren de las 11,:?'), ííégáiido a Onta-
neda a las 1:1,15. 
Allí liarán los excursionisj^js co-
mida de campo. 
A las cinco en punto de lo tarde 
dará el orfeón un concierto en el 
botel, del balneario. 
Sabemos que a esta excursión irá, 
además del grupo orfeonista, gran 
cantidad de público, socios, entu-
siastas y familiares .de los orfeo-
nistas. 
El programa no puede ser más 
atrayente; es selecto y amplio, cóm-a 
poniéndole, entre otras obras, can-
ciones asturianas, gallegas y vas-
cas. 
E l regreso se hará en el tren que 
sale de Ontaneda a las 19,10. 
Existe mucha animación ¡por lle-
var a cabo esta excursión. 
La Junta directiva del orfeón Va-
próximas fiesfai. 
Kl día 8 del corriente se celehrar 
IÓI. en este simpatiquísimo pueblo 
las renombradas fiesta? de la Virgen 
de los Remedios. Nosotros no pode-
mos facilitar boy 'a nuestros lecto-
res el programa íntegro de festejos;-
pero podemos anticipar que en 
nuestro Ayuntamiento se observa 
estos días una actividad e.xtraordi-
nafia; rélacionada con dichas fies-
.;. . ' • i r 
También la juventud masculiba 
luenense no reposa ni un instafile 
en sus trabajos de organización de 
IgS fiestas. 
La misma actividad se advierte 
en el culto y virtuoso párroco de 
Luona, don Gregorio González, co-
sa que no nos extrafia, pues según 
é! anhela que las .fiestas religiosas 
estén revestidas esé día del máh 
alto relieve. 
Todo hace presagiar que las fies-
ta; de la Virgen do los Remedios, 
en Luena, superen inuchísimo en 
esplendor, este año, a las celebra-
das en años anteriores. 
V I T A DESESPERADA D E . . . 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
lyci'siú (Vhcaija)-Teh-fano 5-go 
/Ifaffhs • G r u b e r B i / b a o 
Fábrica de arcas./Mam- S Mgni&s 31 u33 
A prueba de robo, A prueba de fuego 
A prueba de soplete 
Eepresentante: JOSE MAR5A BAfiBOSA,—Oisneros, í , «egun 
do, y San Fraíicisco. 1. tercero . -SANTANDER 
a i s 
L O S M A S A R T I S T I C O S 
L O S M E J O R E S 
L O S M A S B A R A T O S 
L d e l B a r r i o y C.a 
MENDEZ NUÑEZ, 7 
¿No es • así, señor alcalde? ¿Ver-
dad que no me equivoco, amigo Ma-
nuel. Maiíínez? 
Prometemos a nuestros lectores 
ponerles al corriente del desarrollo 
de tan brillantes festejos. 
Don Affredo Martirez a 
ToíTelavega: 
El cultísimo maestro nacional, y 
queridísimo amigo nuestro don Al-
fredo Martínez, salió ayer para la 
' cmdad de Torro la vega, a tomar po-
sesión de una de las secciones de 
aquella magnífica escuela .graduada. 
L a marcha del señor Martínez a 
su nuevo destino ha causado aquí 
hondo sentimiento, no solamente 
entre los viejos, sino también-, entre 
r? la infancia escolar. 
I No hace aún muchas horas que 
. \:\: -crecido numero xle niños, dis-
' cípulos de tan ilustrado profesor de 
irrstrucción • primaria, se han llega-
'Ic a nosotros, y con infantdos íá-
I grimas en sus inocentes ojos, nos 
|. han •rogado que por mediación de 
I E L PUEBLO CANTABRO hagamos 
j constar la gratitud de los" que ínter 
j graban la clase vn San Miguel de 
Lr^ena hacia el que hasta hace unos 
meses fué su profesor e inolvidable 
Hf-nhecihor don Manuel Martínez. 
Por nuestra parte deseamos al 
querido amigo toda clase do pros-
peridades en su nuevo cargo, a la 
vez que felicitaanos a la noble cia-
da il de Torrolavega por contar en la 
actualidad con tan culto profesor. 
De sociedad. 
Procedente de Vitoria ha llegado 
a Luena la cultísima y gentil pro-
fesora de intrucción primaria, se-
ñorita doña Patrocinio Díaz .de Cor-
cuera. 
—De Burgos_ llegó nuestro diligen-
te amigo, el joven e ilustrado 'maes-
tro nacional don Constantino Gó-
mez López. 
—También ha llegado a Luena, 
procedente de Barcelona, el probo 
y brillante ingeniero topógrafo .don 
José Camps. 
Que el mayor placer acompañe 
siempre a los llegados-, e§ lo que 
desea 
VEGAS 
• • *• 
NQTtGIAS O F I C W E S 
CASTRO URDIALES 
Por causar héridas. 




(Jivhiuo Coisme • Hurtado Díaz, 
tu cinta y dos año^, casado natuf 
EspIMd&s liaMíacloafS 
Plaza ds la Gonstltución-
g g a , M GOMEZ 
• Y * 
Las mejores harinas de maíz por su finura y cali 
%ñ E K C E S O . M A L -
O L I E N T E S , K E C A -
L E N T A D O S POU E L 
E J E ^ a a C . . S E EV?TAP3 
C O N W l B A Ñ O D E 
L o s m a r c o s , 
l a d e b i l i d a d . 
e l a g o t a m i e n t o . 
la mayoría de las ve-
ces proviene de un 
organismo anémico 
y depauperado La 
comida por si sola 
no basta para tonificarlo y hay que ayudar a la natu-
raleza Con un reconstituyente apropiado. 
E l Jarabe de 
reúne las mejores condiciones para dar vigor a la san-
gre y tonificar e] sistema nervioso. 
Más de 55 años de "éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Aviso Rechace todo fraato que no lleve en 'ia cíteju-nn ê 'Lrror 
H1POFOSFITOS SALUD cn.ro(o. 
V K H T A Él 
S O C T S . 
Tonificn, ayudp a lis digestiones y abre 
el áfféíiSSi cur%ritio las erílermefades del 
eSf-ÚHUGO i- INTESTINOS 
D O L O R E S T Ó M A G O 
QESPEPSIA 
EXCEDÍAS Y vémros 
g Ñ A P £ T E ? i C í A 
DIARREAS M«^OS 
y Adultos que, a veces, allern¿i! uh ÉSTSEfilMIEIlTO 
D S L A T A C l é » Y Ú L C E R A 
Se! Estómago 
D!SENTES^A 
Muy ueâ o contra las diarrdss de loo niiios. ínoluíu 
en la ópMH del DESTETE y DENTiSION. 
55 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyase una botell» y sa m i a r á prdnto qut 
<l enlermo coma r.Mis. .tíirjloij mejor y s* 
i:ü1ro. curántluso da tnguir con su UKO. 
6 piiKinvbotefla, ron ilieiliraciñn para anos 8tílai 
ü a s a U e b n a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
ODA bueña 
(dstumbrt 
'anta; Stirsr-a, 30, far̂ atia, UáOrID 
•fTj y urinCoales tifil rriundo' 
mmmum *mamrA 
A U T O M Ó V I L E S 
- N A S H -L o s m e j o r e s f renos y ^ Ŵ K \ J r* ÍA ' o o 
la m e j o r s u s p e n s i ó n . ^ t í w a i C i e r o n , ¿ ó 
E l c o c h e a m e r i c a n o m a s perfecto, 
(Patentes N A S H ) Probarlo es convencerse. T e l é f o n o 2 2 2 
. . • •• •<• - ' ; ;• 
Todoclmv^dú 
ksetos 
fuqu p«Tl:ua ta cafsnxM» 
fwqM dimlvca i! kiii éria*. 
EstiU(da¿fl««i Daimau Olivera. S. A. 
*rua iaéMbia. U «S BARCELONA 
JA 
Reunión en el Sindicato 
Agrícola. 
iEl «asado domingo ha celebrado 
este Sindicato junta general en el 
magnífico edificio quo • en Valles po-
see dicha Sociedad. 
Después de sor aprobadas las cuon-
tás, el consiliario don JFabián Ma-
zorra propuso al gran número de so 
.cios que asistieron la conveniencia 
de afiliarse a la Federación de Sin-
dicatos, lo que por unanimidad fué 
acordado. A continuación se proce-
dió a la rifa entre los afiliados de 
gran cantidad de aperos de labran-
za, saliendo todos muy complacidos 
de la prosperidad del Sindicato y 
en particular los agraciados con al-
guno de los objetos rifados. 
Siguen las romerías. 
Ayer se ha festejado en Quijas, 
tanto profana ¡ co-mo religiosamente, 
a los Santos Mártires. 
Por la mañana se cantó una so-
lemne misa y por la tarde so celebró 
la típica romería, que a última ho-
ra se vió deslucida por el auna, que, 
aunque algo trastornó a los rome-
ros, ha sido recibida con agrado, 
pues ya no nós acordábamos'de • la 
forma de caer la lluvia, por no ha-
berlo hecho desde hace más de, dô  
meses en- este valle. 
DP sociedad. 
v En Puente de San Miguel ha dado 
a luz con toda felicidad la señora 
esposa del inspector del ferrocarril 
Cantábrico, don José Cosío. 
—Para Valladolid, y a cumplir co-
pio soldado de cuota el último pl i-
zo. ha salido el joven»doctor en Me-
dicina don Juan José P. Salazar. 
—Para Beranga, donde dirige la 
escuela de niños, ha salido, después 
de dar por terminadas las vacacio-
nes estivales, nuestro querido ami-
go den Benito Ortega. 
GONZALEZ 
Beocín, 31 de agosto de 1926. 
y vecino del pueb'o de Jsiamés, 
halKir agi::!i:lo a su padre polft^ 
Francisco Mújica Honnazaba!. ¡i; 
scfíinta y des ufiop^cafado, labrad^ 
y vecino de Gráiriezo, produciéndola 
do brti" i-das causad a? con un palo eji 
la parto .superior fie la cabeza y otra 
en la ceja izquierda, caliPcándol^ 
éil nrédico fon^ise de -pronóstico lev/ 
I EÚ detenido, con o! alentado ¡nj. 
'• iTiiido, fué piutefeíp a disposición ^ 
' j.ii'cz da i n si micción del partido. 
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Un anciano atropellado 
Fu la calle de Atarazana» fué atro-
pellado ayer por un automóvil o) au.• 
cüíuno Helliüdoii'o l)íaz García. 
Irniiiodiatamente fué tirasladado a 
|á (.'asa •!? Soccii ro. donde fué asis. 
tido de mía beaida coí'ntuis'a én la re. 
gión paneta] izquierda. 
T R I B U N A L E S 
Causa por lesiones. 
Para reaponder de \m delato ilo le." 
smnes causadas al vecino de Tórnii. 
no (San toña), Laureano .Cani.pos 
coirnjpaireció ayer en la Sala -de esta 
Audiencia Celedonio Allende Ar-
•doienigo, para, qaien el tenienie fis-
cali, iseñor Losada^ pidió Ja pena de 
un año y mi día ée prisión coirrec-
cionaJ e indeinnización. aíl iésionoilQ 
de 250 poseías. 
L a defensa, señor Femáaidez, soli. 
ci'tó para su reipreseiitado caatro me. 
y un día de arresto mayor. 
Suspensién. 
E l otro juicio señalado para ayór, 
eiu causa iseguida por desobediencia, 
contra Viceaite López y- dos más, ha' 
ha sido KiEj-iMiido hasta nuevo se-
ñM'dmn.einto. 
aentencia. 
IJI la cauisa seguida por abusos 
des'home&tos, contra -BeMím Leñero 
Fucn.t.ete., se ba. dictado sentencia 
coüídena.n'ln'c a dos años, cuatro mc 
ses y un día de prisión conreccionab 
Se traspasa en buenas condicionas 
una farmacia, bien surtida y acredi-
taida, sita en ]ia capitail de un par-
tido judicial de esta provincia. 
Para intonnes diirigirse a la Ad-
ra in i str ación de E L PUEBLO CAN-
TABRO. 
. V á l v u l a T U N G S R A M 
Máxima a-mplaficación. tipo M. R. 
11 pesetas: 18,50- M. R. 2 y M. K. 
3 débiÜ consumo, pesetas 16. 
Montera, 10, M A D R I D 
Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para 
la producción dial café Expréss. M a r 
riscíis variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
P 9 1 9 
( G O M O . ' - í T E ) 
Curación racional da! 
E X T R E Ñ í M I E M T O 
L A X A N T E S U A V E 
sin F E N O L F T A L E I K ' A é 
rJgu'ü irritante. 
üe venta «n todas las Farmacias.-
DESAPARECEN RAOlCÍ.LMEfITE 
S I N D E P i U T O R I O 
empleando DORAD1NA que los saprime 
para siempre solo en tres minutos Com-
puesta de sales de Radio disueltas en Gli-
cerma. ataca la raiz del pelo sin perjuicio 
ppra la piel y dejando el cutis de una blan-
cura esplendorosa. No mancha y no des-
pide mal olor, pudiéndose aplicar más có-
modamente que losdepilatorios conocidos 
(polvos, pastas,»aguas) y con más econo-
mía y resultado que la depilación eléctri-
ca. Aiin en los pelos duros y antiguos la 
DÓRADINA es de un resultado positivo 
y eficaz. -, $ 
Se encuentra en todas las buenas Per-
fumerías y Droguerías al precio de pese-
tas 12'50 el irasco. 
Se manda (iiscreíamente por correo 
certificado contra reembolso por Ptas. 14 
piíjiéndola á FRANGE EURÓPE, Vfa La-
yetana. 2), Barcelona. 
es una traidora enfermedad que tal vez no les estorba mayorinente por 
ahora, pero sus molestias amargarán vuestra vejez, y su terrible peli-
8 E S T R á N G U L A C I O N 
que no se evita con cualquier braguero puede causar LÁ M U E R T E enl 
pocas horas. 
Los trahajadores del campo y Je la fábrica que quieran recuperar 
pn el acto su potencia de trabajo5 las personas aburridas de comprar 
bragueros que añaden sus impertinencias a las molestias de las her-
nias; las señoras y los niños, en íin. todas las víctimas de hernia deben' 
adoptar en seguida, pues cada mes transcurrido agrava su lesión, los 
ñüevos aparatos de Mr. Aug. B L E T Y , ©] gran ortopédico francés tan 
conocido en España desde hace var años. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe que estos aparatos 
garantizan en todos los casos. 
LA P E R F E C T A Y ABSOLUTA CONTENCION, 
LA DISMINUCION PROGRESIVA Y RAPIDA 
Y LA DESAPARICION DEFINITIVA de las HERNIAS, por anti-
guas. rebHdrs o voluminosas que sean. 
DASAPARICTON INMEDIATA del riesgo de ESTRANGULACION 
y de TOÜOS LOS SUFRIMIENTOS inherentes a las hernias descui-
dadas. 
•SUAVES y COMODOS, no molestan nunca, aunque el herniado se 
dedique a LABORES D E L CAMPO u otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súplicas; Mr. DLETY repite, una vez más, 
su viaje entre nosotros. Hombres señoras y niños víctiimas de hernias 
deben aprovechar esta buena oportunidad de cuidarse y presentarse si* 
vacilación en : 
Unquera, jueyes, 2; Hotel Turismo. 
Ramales, viernes, S; Fonda Emilio. 
Arnpuero, sábado* 4; Fonda Gabriela. 
SANTANDER, domingo, 5 septiembre; H O T E L ' G O M E Z . 
Castro-Urdiales, lunes, G; Hotel Universal. 
Un eminente colaborador de Mr. B L E T Y recibirá en Toftelaveg^i 
jueves, 2; Hotel Bilbao. 
Cóbreces,. viernes, 3 ; Fonda del Pino. 
Alceda, sábado, 4; Hot,el Hoyuela. 
Vega de Pas, é&tñmg&, 6 ¡ Casa Ramona Diego. 
Reinosa, lunes. 6 ; Hotel Universal. 
n E S E P T J E M B R E D E 1926 E L P O E B L O C A N T A B R O 
AÍ30 X I Ü . - P A G I N A CINCO 
ijm 
S A N T A N D E R 
pierio, . , a 6 8 , ^ 100; 4 0 » p ^ e -
^ o r t á z a S 1920, " a 92,50 por-100'; 
^ ^ m v i m ^ ^ a 102 por 100; 
^ ¿ S f p ^ r a , a 68 por 100; 
1 MA,!fn ñor 100, a 05.75 por 00; pe-
^ ¿ Ü S o' por 100, a 03 y 29,50 por 
ioo; P¿-3tas ^C00-
Re a l Counipañía Afiiniruina G por 
10Ó, 1920, a 98 pí.T 100; pololas 1*2.500 
M A D R I D 
Día 1. 
Tinterior, s-eí-ie I - ' , 68,85. 
Idem, E, 68,85. 
klsun, D, 68,85. 
í d e m , C, 68,90. 
klsim, B, 68,90. 
Idem, A, 68,90. 
Idem, G y H , 68,80. • 
¡K.\toii(M- (piii.'l".da), 83,10. 
Anvortixaibje 1',J20, D, 93. 
Idem C, 93. 
Id aiíi 13, 93. 
Idem A, 93. 
Ideal 191?, 93. < 
leSoiroB enero, 102,15. 
Id O!; ii febmro, 101,90. 
Ideuu 15 á b r É , ir:'.: ':,. 
Idem j iu i jo 102,80. 
Idem Tiovieant).re, 101,85. 
Mem 8 abr i l , 102,35. 
CMutos Banco Hipotocado 4 po; 
100, 90,50. 
Idem 5 por 101), 97,25. 
Acciones: 
Banco de ¡España , 624. . • 
Banco Eapañoil de iGré-dito, 1*4 
Banco deí, B¡ío de la Plata, 48,50. 
Azuicaro'ia ( « i ( l i n a r i a s ) , 33,50. 
Noirte, 
.Al i cañe , 424. 
Obügaciones: 
Táiüyiea' a Fez, 90,05. 
Fianc'03 ( P a r í s ) , 19,70. 
Libras, 31,75. 
©ófliái^s, 656. 
L i ras , 23. 
B I L B A O 
Acciones: 
m m $ de Bilbao, 1.G90-
Banco Urrquijo Vascongado, 180. 
!';.-uto C:3;iilt;ra)l, 78. 
Un ión Biesiinera lEspafida, 162 y 
163. 
Un ión EaptódC-á de Exp-Jnsivos, . c ipal , desdo las ocho y media, en 
j_30^_ l e í Paseo de Peineda: 
Obligaciones: * P R I M E R A P A R T E 
F ^ r o c a f e i ] del Norte de E s p a ñ a , | ^ ^ | á a i a d f tc-ao. . , p a í o d o -
r-rinuiia, 7.125. • h le . -Ruibio . 
Fer ruraar i l de Sa:inaiuie.i a B i l - j ' m j o ^ f ó n r de Motro Dame., (se-
bao, 5 por 100, 83,50. f leceioin) . -Saint Sa.ens. 
I n f o r m a c i ó n faci l i tada por oí «Egunont- , obertn, a .^Bect l ioven. 
BANCO DE SANTANDER. • SEGUNDA P A R T E 
/vvvvvoA^^o^^A'viAAA.vvvvvvAa^A^^^ «ATna/ii ecOT», aiToorada gallega.— 
Montes. 
«Kij pe-rro cinco», f an t a s í a .—Val -
verde. 
•«.Toía a;.i aigomesa».—Peláez. 
Música ProgranTa de las obráis 
qne ejecuitiairá hoy la Banda m u n i -
r^ísra H A B A N A , s i g ü i e n d o v í a C a n a l d e P a n a m á a C r i s t ó b a l ( C o l ó n ) , B a l b o a 
f p n n a m á ) . C a l l a o , M o l l e D c l o , A r i c a , I q u i q u e . A n t o f a g a s t a , V a l p a r a í s o y 
o t r o s p u e r t o s d e P e r ú , C h i l e y A m é r i c a C e n t r a l . 
V a p o r O R T E G A 5 d e s e p t i e m b r e . 
» • G R I T A 19 i d , 
» O R O Y A 2 4 d e o c t u b r e . 
O R O O M A 2 1 i d . 
» O R T E G A 6 d e d i c i e m b r e . 
» G R I T A 19 i d . 
A D M Í T E N P A S A J E R O S D E 1 .% 2.a y 3.a C L A S E Y C A R G A 
P r p c i o e n t e r c e r a c l a s e c o n d e s t i n o H A B A N A , i n g l u i d o s i m p u e s t o s : 
P o r v a p o r e s O R O Y A - O R B I T A . . . P e s e t a s 549 ,50 . 
L o s d e m á s b u q u e s » 539 ,50 . 
E s t o s b u q u e s d i s p o n e n d e c a m a r o t e s , s a l ó n - c o m e d o r y a m p l i a s c u b i e r t a s 
ñ o n a s e o p a r a l o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a c l a s e . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
p a s e ® € i © F e ^ e c S s , n ú i n r i u 9 . — T e l é f o n o 3 . 4 ^ > 1 . 
B R 
M A Q U Í I V ^ ^ - D E O C A S I O I V 
Más barato, nadie; para evi-
tar áudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , a 
U N E A A G U S A Y M E J I C O 






A L F O N S O X I I I BaJdrA el 30 de agosto. 
C R I S T O B A L C O L O N sa ld rá el 21 fieptieínbr». 
A L F O N S O X I I I s a l d r á el 13 de octubre. 
C R I S T O B A L COLON sa ld rá el 4 de noviembre 
A L F O N S O X I I I s a ld rá el 26 de noviembre. 
C R I S T O B A L COLO!N s a l d r á el 18 de dicieiubr®. 
á^mi t iendo pasajeros de todas clarea y carga con d«si¿na 
» H A B A N A ; V F R A C R Ü Z y T A M P I C O . 
Ée tos buíiuea daspoflen de camarotes de caatm liw>r*8 
y comedores para emigrantsfli. 
Precio del pasaje en tercera cíase Qráimrf* 
Para Habana : Ptafe. 535, m á s 16-65 d impíos . Tutal , 551-65 
íd . Vcracruz: Ptas. 585, m á s 9-90 Je impíos . Tota l , 594-90 
I d . Tampico : Ftas. 5S5, más 9-9Ü d é imptos. Tota l , 594-90 
^ara m á s uifoxine^ y o o n d i d o n é s , dir igirse a wixs »gent©« 
m S A N T A N D E R . S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 23-63.—Di-
rección te legráf ica y t e l e fón ica : G E L P E R E Z 
P A R A RIO D E J A N E I R O , S A N T O S , M O N T E V I D E O Y 
Por t Stanley, Punta Arenas, Coronel, Talcahuano y Val 
para í so . 
S a l d r á de S A N T A N D E R , el d í a 10 de octubre, el r áp i 
do vapor de dos hél ices , 
•WHHIHMIhMIiW 
S E R V I C I O R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
IB 
4.. 
0 1 : P 
R E G A L O D E UN R E L O J de, 
señora o caballero a la persona! 
que presetite el anuncio más 
antiguo de la re lo je r ía San juán , 
22, San Francisco, 22. 
V E R D A D E R A ocasión. Piano 
superior cedo en 600 pesetas o 
le cambio por otros objetos 
«Ei Anca de Noé». Muelle, 20. 
Eoquin* a Ca lde rón . 
de 24.500 toneladas de desplazamiento. 
Admi te pasajeros de Primera, Segunda y Torcera clase 
¡ V : d o s d e p a s a j e e n t e r c e i a c l a s e , i r i e k t d o s 
i m p i R s t o s , p a r a R i o d e J a n e i r o , S a n t o s , M ó n í é v i 
d e o y B u e n o s A i r t s : 
V n d e p a r t a m e n t o g e n e r a l . P e s e t a s e 0 9 , § o 
E n c a m a r o t e s . . . . , ^ » 6 4 4 , 9 0 
Para toda clase de informes dirigirse a sus Agentes en 
Santander: 
P A S E O D E P E R E D A , núm. — T E L E F O N O 3. 
F I A t torpedo 503, se vendo - L O C A L para oficina!, se alqui-
barato.—San Franoisso, 33^ 
Comidas ecoryjmzcas. Langos-
ta todds los días. 
A R C I L L E R O , N U M 23 
la. I n f o r m a r á n : "Wad-Ras, 5, 
entresuelo. 
E S S E X , torpedo cuatro c i l in-
dros, buen estado, se vende 
barato.—San Francisco, 33^ 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 14 de septiembre el vapor T O L E D O 
E l 23 de octubre ^ el vapor H O L S A T I A 
edaw. Admitieoido carga y pasajeros de 1.* y 2.a clase, . 2 . ' económica y 8.' 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E _ 
Para Habana : pesetas 525, m á s 14,50 de impuestos. To ta l , pesetas 539,50.—Parat \*~ 
racruz y Tampico: pesetas 575, m á s 7,75 de impuestos. TotaJ, pesetas 582,75. 
Estos vapores e s t á n construidos con todos los adeiantos modernos y son de sobra 
conocidos pr>r el esmerado t ra to que en ellos reciben los pasajeros de todas las catego-
r ías . Llevan m é d i c o s , , camareros y cocinero e spaño l e s . 
mm 
^ U E V O preparado compuesto de esencia áe esaft»»^^ 
(gtuye cen gran ?eataia al bicarbonato m teáot sm 
stacSo-^CaJa 0,50 ¡ptSo mcaxhoDxÁo d« sosa pwfefeafin 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
t&e -gnecro-fosíato de cal de CRE0S0TAÍo=Ta&8í^&= ^ 
HossSf catárro crónscoa, bronquiíisy écbiíídad generala 
W s « c fl ® 8 S r S ^ s « a « í » ®a 
O p ó s i t o s J D o e t & ' y M e ' n e d i v t * * 
eE c a S z a d © t o d o s tiQ\ 
D E P O S I T O : E D U A R D O S C H I E R L C H . — P L A Z A M O N C A D A , 5 . — B A R C E L O N A . 
Consusiído pcír lasCompafiiaa dé los f^rocairüea 
líorte d« España, de Medina del Campo a Zamor» 
y Orense », Vigo, de Salamanca & la frontera por? 
fcaguesa, otras Empresas de íerrocarriles y txan vtaf 
fie vapor, Marina de guerra y Arsenales del E s t ^ 0 " 
Compañías T rasa t l án t i ca y otras Empresas de 
legación, nacionales y extranjeras. Declarados 8i° 
Bailares al Cardifí por el Almirantazgo portugaas. 
Carbones do vapores.-Menudos para fraguas.^Aglo-
inerados.-Para cantíos metaJürgjeoa y domésl:coa„ 
88AGAWSE P E D I O O S A L A S O C Í i l D A f f i 
H U L L S a A B í J P A » O L A í - B A B C E L O W A 
Pelayo, s, Barcelona, ü a su agente en MADRID¿ 
fáon Ramón Topete, Alíonso X I I , IOI. - -SAN= 
T A N D E R . señor Hijo ,dQ Ángel Pérez y Comp^ 
I l a . — G í l Ó N Y A V I L E S . Agentes de la SociedBtÜ 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael TorSll, 
Para otro» inform»» y precio» a lai oficinaB »• 
S O C I M J & A I t S V I é L E R A E S P A N O J L A \ 
Entonoes no h a usado 
único remedlio inf alible 
O C A S I O N .—Vendo automóvil 
cEuick», abierto, último mode-
lo, recién adquirido en fabrica. 
Infonmará Miguel Fernández. 
Oolindrea. 
que los quita anadicaknmte 
ea toes días, y sólo cuesta 
1,20 pesetas irasco. 
P A R A G O B J E R N O D E C A S A 
de poca familia o sacerdote, 
Z dentro o fuera de la ppblae iún , 
se ofrece viuda con buenas re-
ferencias. R a z ó n en é s t a A d -
min i s t r ac ión . 
•sm 
H A Y I 
Mañana puede tofiarle á Vd. 
y hombre precavido vale 
por diez. Uno ó varioa 
extintores >Mis8iirÍ€ son la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mismo; 
4 un catálogo KO. 6 á ^ 
M A T T H S . ©KÜBEiR 
Apartado 185, 
P L A T E R I A . — J u l i á n San Juan. 
Objetos para regalo. Relojes 
de todas clames.—22, San-Fran-
cisco. 22.—Santander. 
S E V E N D E papel de per iódi-
cos a cinco pesetas los once 
y medio kilos ; en esta Adminis-
t r ac ión . 
J u a n e t e s , d u r e z a s . U s e 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O t r e s d í a . E s 
r a d i c a l . F r m a c i a s s y d r o -
s m e r f a s . 1,50, 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase áe 
limas, espejos de las for-
mas v medidos me se 
sse. Cuadros grabados y 
molduras del país y sa-
troníeras. 
S E V E N D E , to rno mecán ico , 
I un taladro, motor y Hransmi-
j s ión, todo de ocasión. Gara-
i je C A S T I L L O , San J o s é , 14. 
P I A N O en buen uso, vendo 
b a r a t í s i m o , verdadera «cas ión . 
' Informaa 'án: M c n é n d e z de 
Luarca, 16, 1.°, izquierda. 
T R A S P A S O urge de sa lón lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado. Obispo Plaza. 
E&auma M é n d e s Ni iñez . 
E L O J E R I A . — J u l i á n San 
Juan. Objetos para regalo. Ee-
lojes de todas clases.—22, San 
F»'íinr.icrn. 2?.—Santander. 
M e s v s p e s mtm 
S E R V I C I O R A P I D O D E PASAJEROS C A D A V E I N T E 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A1 H A B A N A , V E R A G R U Z , 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R D E E 8 
T O S V A P O R E S Y F E C H A S D E L A S M I S M A S 
L E E R D A M 8 de septiembre. 
M A A S D A M 29 de septiembre.; 
S P A A R N D A M 20 de octubre. 
10 de noviembre. 
20 de noviembre (viaje extraordinario). 
E B A M 
V E E N D A M 
L E E R D A M 
M A A S D A M 
S P A A R N D A M 
E D A M . 
L E E R D A M 
M A A S D A M 
S P A A R N D A M 
29 de noviembre. 
22 de diciembre. 
12 de enero de 1927. 
SI de enero.# 
23 de febrero. 
16 de marzo. 
4 de abr i l . 
A D M I T I E N D O G A R G A Y P A S A J E R O S 
Y T E R C E R A C L A S E 
D E C A M A R A 
P R E C I O S E N C A M A R A . 
Habana . 
U Y E C O N O M I C O S 
Pesetas 539,50 
Varacruz > 682,76 
Tampico > 682,75 
Nueva Orleans . . . . . . » . 710,00 
E n estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, ^mo-
nos a Nueví i OxJeana, que son ocho dollars más. 
T A M B I E N E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S D E 
I D A Y V U E L T A CON U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos vaporea son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
IV.OÜQ toneladas cada uno. E n primera clase los camarotes 
30n de una y dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , loa caanar 
rotes son de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pacaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s , de magníf icos CO-
M E D O R E S . F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
nífica biblioteca, con obras de los mejores autores. E l per-
sonal a su iservicio es todo e spaño l . 
Se r é c o m i e n d a a los s eño re s pasajeros que se presenten 
en eata Agencia con cuatro d í a s de an te lac ión , para tra-
m i t a r l a d o c u m e n t a c i é n de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gi jón, DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás, 3, 
praí.—Apartado de Correos, núm. 33.—TELEGRAMAS, y 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A — S A N T A N D E R 
Este número m í a de seis Ea tercera plana: Interesante i 
iormanán de la proTincía. 
.Un argumento y un torero 
valiente. 
U n buen día , Alcaide de Zafra, el 
conoc id í s imo, correcto © ilustre poe-
ta, se p r e s e n t ó en el estudio de una 
casa edi tora de pe l ícu las , y de bue-
nas a primeras e x c l a m ó : 
—Tengo desarrollado un argumen-
to p^ra una pel ícula de clásico sa-
bor español . Los rincones de Ut re -
ra, los paisajes*5 'sevillanos, una co-
rr ida, de toros, la vega granadina, 
arnoves meridionales, luz.. . , sol an-
«.laluz..., la pas ión de u n , torero.. . , 
la vida de un torero. . . 
Y agregó Alcaide de Zafra, sin dar 
importancia a su a f i rmac ión : 
—Lo únicQ que se necesita para 
H i s t o r i a b r e v e d e u n a p e l í c u l a . 
De cómo Joselito el «Algaheño» 
coger por un toro. 
presiona esa «esceni ta». Y m i pala-
bra es una escritura notar ia l . 
En un vagón de ferrocarr i l . 
E l juicio de una artista. 
L a escena en un vagón-cama del 
expreso de Anda luc ía . En t r e los via-
jeros que llenan los pasillos de un 
coche figura una gen t i l í s ima art ista 
de «varietés» y una persona muy 
afecta al «Algabcfío». Saludos que se 
cambian entre ambos... El la adquie-
re noticias de «él». E l explica que 
s é encamina al corti jo de doña Car-
men de Federico, donde «Algabeño» 
va a dejarse coger por un toro para 
llenar in tere s a n t í s i m a s escenas de la 
pel ícula «La medalla del to re ro» . 
—¿Con «truco», naturalmente?— 
e l final de la pe l ícu la es encontrar ¡ i n t e r r o g a ella, 
un torero de nombre que «que quie- f '—'Sin « t ruco»—responde ¿1 ca tegó-
r a dejarse coger por un toro». .£ i ' ^ n i e n t e . 
Las personas que escuchaban a * usted amigo mío ., qua 
Alcaide de , Zafra se miraron sor- ' no ^ t ó m o a on dia de T ™ c e n t e s ! ; 
1 j i - i +,~ —J-'C aseguro a usted que J o s é lo premrulaR, i>ensando que el i lustre 7 , , , 
. • • " ^ i ^ na p rompí iuo solemnemente, 
poeta h a b í a sufruio un anublamiento , ' , , ._ . 
. . , . , i-—¡La!, que no lo creo... Mire us-
intelectuai . , , . . , • . i - , , , 
a tod, m i novio (y aqu í cito el nombre 
Hacemos gracia a nuestros lecto- de un torero mny vaJiente y mUy co-
res del d iá logo que siguió. -Discusio- no<dílo) re(:ibió de una (.asa a(mevi. 
nes, negatn-as, afinmaciones..,, lee- caBa,ima o{erta de un miIlón ds d ó . 
t u ra del argumento, p lácemes aplau- ^ . se coger por un t o . 
sos y . . . un solo comentario final en ' ro 
el autor y en sUs oyentes. ¡ no a c e p t ó ? 
—¡ Si e n c o n t r á s e m o s un torero. . . 3 _ N o , señor . Si hay a lgún torero 
que se dejase coger... esta pe l ícu la , (val iente en E s p a ñ a , es m i nov io ; y, 
«La medalja del torero*, se r í a un j y a ve ust,ed, no se'ha atrevido, «por-
¡éxito definitivo y rotundo 1 | que en la plaza se corre el riesgo 
; Cbalquiev torero, p o r , muy m o - j de - l a cogida, pero no es seguro., 
desto que sea, va a prestarse a una . E n la película que que r í a itnpresio-
h a z a ñ a semejante tan solo para lo- j nar la Casa americana, . no h a b í a 
grar un efecto c inematográf ico 1 i m á s remedio que dejarse coger-
• * • | , —Lo mismo que ahora.-
Y el torero se encon t ró . 1 —Pues por eso no creo en la del 
Hablaban varios amigos de las d i - «Algabeño». .? i ¡ Q u e ese se deje co-
ficultades con que luchaba la casa 
edi tora para impresionar la cinta, 
teniendo presente que se necesitaba 
un diestro decidido, ternera rio, que 
a d e m á s de torear bien, se dejase co-
ger por un toro. 
J o s é Ga rc í a , «Algabeño», que oía 
l a conversac ión , intervino r á p i d o : 
—Si esa es la ú n i c a dificultad pa-
r a hacer la pel ícula . . . ya no hay d i -
ficultad. 
— i Cómo 1 
—¡ Que yo me presto a hacer esa 
p e l í c u l a ! 
—'Pero, 1 te vas a atrever a eje-ca-
t a r la escena de la cogida, • con el 
riesgo segairo de que el toro te d é 
una corna-da y con ella el pasaporte 
para e l «otro ba r r i o»? 
—rSí, señores , sí. Y o me atrevo a 
hacer eso. De manera que no hay 
m á s que hablar. Pueden ustedes de-
c i r que J o s é Ga rc í a , «Algabeño», i m -
ger!... ¡ ¡ ¡ l o dudo!!! 
E l toen l legó a una esta: ; ión p ró -
x ima a Sevilla. E n el anden, un to-
rero muy cé lebre . L a art is ta descen-
dió del vagón. U n breve d iá logo. Y 
luego,, mirando al viajero^ que con-
t imiaba en el t ren , asomado a la 
ventanilla, le dijo la art ista : 
—4 Ve u s t ^ í lo que dice és te ? ¡ Que 
no cree «ni pa l ab ra» de lo del «Al-
gabeño» ! 
El amor propio de! «Alga-
beño». 
En el cortijo se preparaba todo 
para impresionar la emocionante es-
cena de la cogida del «Algabeño». 
Día. de nerviosidad, de sobresal-
tos, de temores, «i Y si le da una cor-
nada grave? ¡ Q u é responsabilidad 
tan e n o r m e ! » «Si ese muchacho 8°. 
inu t i l i za los comentarios que van a 
surgir se rán te r r ib les .» « ¡No h a b r í a 
Inauguración de un campo de deportes. 
El señor cura párroco de Ontaneda en el moment.o de la h<,nr\i'''"¡<n 
los nuevos campos de fútbol c!el Club Toranzo Sport.—La bella 
señori ta Flora Astoreca Cuadras en el momento de hacer el saque 
inaugural de los campos.—Aspecto que ofrecía el nuevo terreno del 
Joranzo Sport, de Ontaneda, durante el partido de inauguracióiv 
entre el Racing y una selección montañesa, jautos Kiaucho^ 
medio de suprimir la cogida o ase-
rrar los cuernos al to ro » 
Y por este orden iban d e s g r a n á n -
dose comentarios pintorescos. 
E n el campo, preparado ya, el 
«Algabeño». E l a-migo de é s t e re 
ace rcó al diestro y le contó las fra-
ses que durante el viaje oyera a la 
c é l e b r e ar t is ta de «varie tés». 
«Algabeño» rep l i có r á p i d a m e n t e : 
— I Q u é sabe esa s e ñ o r i t a de lo 
que soy capaz de hacer? ¡ N i el otro 
tampoco! H o y van a ver cómo «Al-
gabeño». se doja coger f r í amen te , 
sin esperar al aplauso del públ ico , 
sin que b ú s q u e contratos por «arr i -
mar se» . 
Y d i r ig iéndose a B a z á n , su peón-
de brega, le d i j o : 
—Aun cuando veas que el toro me 
«vacía» durante la cogida, tú te es-
t á s quieto, ¿eh? . . . Van a ver esos 
«asaúras» qu ién es «Algabeño». 
Se d ió suelta al toro de la cogi-
da. U n toro c á r d e n o , bragao, de 
muiehas arrobas, con dos «púas fi-
nas, largas, «escalofr iantes». 
Los actores, que forzosamente te-
n í an que ser testigos presenciales 
de la cogida, desfa l lec ían en sus 
puestos. 
Los invitado?, a la impres ión de 
esta ^seena, entre los que figuraban 
varios redactores taurinos de pe r ió -
dicos sevillanos, sintieron el escalo-
frío de la tragedia. «Aquello no era 
un toro .» «¡-Era una catedral con 
cue rnos !» 
Y coonenzó la escena, una escena 
durante la cual basta el mismo ope-
rador c inematográf ico temblaba de 
emoción. 
Unos minutos que se hicieron i n -
terminables, mientras «Algabeño», 
sonriente, esperaba, toreando, la se-
ñal del director de escena. 
—¡ «Algabeño» !... ¡ ¡ ¡ A h o r a ! ¡I— 
gr i t ó és te . 
Y c! valiente diestro, sin vacila-
ción de ninguna clase, simulando un 
momento de descuido, se dejó en-
ganchar por el bicho, que lo zaran-
deó brutalmente, lo t i r ó a tres me-
tros de al tura, lo recogió do nue-
vo... 
Los momentos eran crueles. «Al-
gabeño» , como un «pelelfe» humano, 
rec ib ía las tarascadas del bicho, sin 
hacer movimiento alguno, como si 
hubiera recibido ya una cornada 
morta l . . . 
B a z á n , el peón de brega de «Al-
gabeño» , no pudo contenerse m á s y 
«voló» hacia el grupo, l lorando de 
emoción . . . 
Los «cabal l i s tas» , preparados es-
t r a t é g i c a m e n t e , avanzaron con to 
da rapidez, l l evándose al toro. 
En aquel momento «Algabeño^, 
con t r a ído el rostro con una mueca 
de dolor, se l evan tó torpemente, y 
vacilando, dando t r a s p i é s , e c h á n d o -
se las dos manos al pecho, hizo una 
pirueta t r á g i c a y rodó por el suelo. 
Todos los espectadores, todos, sin 
una sola excepc ión , dejaron escapar 
un gr i to de angust ia: 
— ¡ L e ]ba matado! ¡ L e ha ma tadoI 
OXEÉ 
Espantosa c a t á s t r o f e ferroviaria. 
t r e n c o r r e o d e V a l e n c i a a B a r c e l o n a . 
a v s i n t i c i n G Q . - l o s heridos sen numerosísimos 
macián de 
ahora el número de muertos ascíe^ 
.--Tristes detalles del suceso.-lnfi 
hora. 
Las primeras noticias. • \ t rataba de arrojar para ponerse en 
TORTOSA, 1.—Se reciben not i - salvo. 
Algunos nombras de v íc t imas . 
Cuando, a una señal del director 
de escena, el «Algabeño» se l evan tó 
de un salto, cambiada la t r á g i c a 
mueca por una sonrisa franca, los 
que presenciaron la i m p r e s i ó n de 
esta escena no supieron q u é admirar 
m á s en el diestro: si su enorme va-
len t ía , de j ándose coger, o su sererfí-
dad, no perdiendo n i un momento 
la l ínea n i el gesto para dar la sen-
sación exacta -y absoluta de la tre-
menda cogida. 
Debemos advert i r que «Algabeño'» 
sufrió un varetazo corrido a lo lar-
go del pecho, que t a r d ó más de ocho 
dias en desaparecer, 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Lo.s d r a m a s del adulfprio. 
Francisco dió muer-
te a su amante. 
EL" FERROL, I . — E n l a calle de 
Rochel ha ocurr ido hoy u n terr ible 
crimen. 
Francisco Alvarcz, casado, soste-
n ía relaciones í n t i m a s con Josefa 
P é r e z López, casada t a m b i é n . 
Francisco h a c í a una v ida disipa-
da y su amante le h a b í a dicho que 
si no se c o r r e g í a h a r í a caso a los 
requerimientos amorosos de otro 
hombre que l a h a b í a citado. 
E é t a tarde- se encontraron en l a 
niericionada calle y creyendo F ran -
cisco que Josefa se d i r i g í a a l a c i ta 
con el otro hombre l a d i s p a r ó u n 
t i ro en la cabeza, m a t á n d o l a en el 
acto. 
Le conviena a usted anunciar en 
E L P U E B L O C A N T A B R O , Su 
gran circulación en Santander y 
la provincia, le garantiza a us-
ted l ! éxito de §U| reclamo?, 
cías dando cuenta de que tren co-
rreo de Valencia-Barcelona n ú m e r o 
1.731 ha descarrilado entre las esta-
ciones de A m p o á t a y Cala de Amet-
11a, a des k i lóme t ros de esta ú l t i m a 
es tac ión . 
E l tren iba a una gran velocidad 
cuando se produjo un desprendimien-
to de t ierras que, chocando contra 
la m á q u i n a , lanzó fuera de la vía el 
convoy, dando lugar a la ca t á s t ro fe . 
En el momento del suceso l lovía 
torreneialmente, lo que aumentaba 
el horror de la tragedia, av i sándose 
inmediatamente a Tortosa pidiendo 
el envío de trenes de socorro. 
Se asegura que hasta la fecha van 
recogidos diecisiete muertos y nu-
merosos heridos. 
En toda la poblac ión reina enor-
me ansiedad, pues en el tren se su-
pone que viajaban numerosas per-
sonas de la localidad. 
Llegada de heridos. 
TORTOSA, 1.—Ha llegado el p r i -
mer t ren de socorro, trayendo t re in-
ta y ocho heridos, de ellos diez do 
suma gravedad. 
Otra desgracia más. 
TORTOSA, 1..—.La pareja de es-
colta del t ren siniestrado fué la p r i -
mera .en acudir en auxi l io de las 
v íc t imas . 
Cuando se hallaba uno de los guar-
dias auxiliando a una mujer que da-
ba gritos de socorro desde el inte-
r io r de un vagón t r a t ó de abr i r la 
portezuela, y al forcejear se le dis-
p a r ó el fusil que llevaba en bando-
lera, yendo el proyecti l a alcanzar 
a,un paisano que les estaba ayudan-
do en tan car i ta t iva mis ión , h i r ién-
dole de gravedad. 
Auxilios y trabajos. 
TORTOSA, 1.—Al lugar de la ca-
t á s t r o f e han acudido casi todos los 
módicos de esta localidad que, se-
cundados por numerosas personas 
caritativas., se mul t ip l icaron prestan-
do asistencia a los heridos. 
Se han efectuado trabajos de des-
escombro para extraer a los ' viaje-
ros que aún puedan en el in ter ior 
de los vagones y que son muchos. 
Las ú l t imas noticias hacen ascen-
der el h ú m e r o de muertos a veint i -
cinco. 
Una versión. 
TORTOSA, 1.—Algunos de loa 
testigos presenciales refieren el su-
ceso del siguiente modo: 
E l t ren marchaba a gran veloci-
dad con objeto de ganar una Hora 
de retraso que t r a í a . 
A l llegar al k i l óme t ro 218 se des-
prendieron varios bloques de tierras, 
que fueron a chocar contra la loco-
motora con terr ible í m p e t u , y segun-
dos de spués una inmensa mole de 
tierras y piedras a b a t i ó log coches 
de segunda y tercera, s epu l t ándo los 
totalmente. 
Las unidades se estrellaron unas 
contra otras, formando un informe 
m o n t ó n de escombros, del que par-
t ían terribles lamentos y gritos de 
auxil io, que se hac í an a ú n m á s es-
pantosos en medio de la infernal 
t romba de agua que c a í a en aque-
llos momentos. 
L a pareja de escolta del t ren lo 
primero que hizo fué dar aviso de 
la tragedia a Tortosa, pidiendo ur-
gente auxil io, v luego proced ió , en 
unión de los viajeros que rrundabati 
ilesos, y aún de los qun estaban le-
vemente ^ heridos, al salvamento de 
los infelices aue gemían entre loa 
restos del convov. 
TORTOSA, I.—Entre los heridos 
figuran Humberto Pere l ló , sargento 
de I n f a n t e r í a ; su esposa M a r í a Ros, 
Agus t ín CTrquida, M a r í a Es te l l é s , 
Teresa Resnnores, hija de la ante-
rior ; Joéé López . R a m ó n Lasante. 
Manur-l Gallardo, Pedro López , Ra-
món Alfonso, Antonio López y Eze-
quiel y Antonio Muñoz. 
E n t m los muertos figura un súb-
di to inglés, que no ha sido ident i í i 
cado^ y unos jóvenes rec ién casados. 
Simten los auxilios. 
T A R R A G O N A . 1.—De madrugada 
ha salido de orila ciudad otro t ren 
de s o o r r o con el gobernador c iv i l , 
tndo el nersonal de la Cruz Roja, 
todos los. médk-os de la C o m p a ñ í a 
y algunos particulares. 
Se suponía que el pr imer t ren de 
socorro no p o d r í a regresar hasta 
muy tarde ño r dificultades para lle-
gar hasta el lugar del siniestro. 
Como consecuencia del descarrila-
miento no ha llegado ningi'm t ren 
de la parte de Valencia y los de 
Barcelona lo'hacen con gran retraso. 
Se trabaja con dificultad. 
TORTOSA, 1.—-Los t r á ü a j o s de 
salvamento y auxi l io se realizan con 
gran dificultad, tanto por la angos-
t u r a del lugar de la c a t á s t r o f e co-
mo por lo enorme de la cantidad, de 
tierras desprendidas. 
A las cuatro de la tarde llegó a 
esta ciudad otro de los trenes de 
socorro con dieciocho muertos. 
Nincuno de ellos ha sido ident i f i -
cado hasta la fecha. 
L a impres ión en Tortosa es enor-
me ante el continuado desfile de ca-
millas con m u e r t o á y heridos. 
Y a se sabe el nombre del s ú b d i t ) 
ing lés muer to ; se l lama Charles Sal-
ford. 
Otra lista de heridos. 
TORTOSA. l . - .Se ha facili tado 
una nueva l is ta de heridos, todos 
ellos de gravedad, y que es la que 
signe: 
J o s é Berenguer, sus hrios José y 
Felipe y su esposa R o s a l í a Salgado, 
esta ú l t ima muer t a ; Lmacio Fran-
cisco Alonso. Carlos Soler Pereira, 
c a p i t á n de I n i a n t e r í a del regimien-
to do Murcia ; Antonio Salvador, H i -
lario Garc ía , Mat i lde Remedios, Ale-
jandro Rasa Muza, Antonio L ó p e z : 
Miguel P e ñ a , sarprento del regimien-
to de A f r i c a ; Antonio Luque, Jacin-
to Garr ido. Antonio T?5ñez M e n d í a 
y R o m á n Alonso. 
T a m b i é n e s t á herido de gravedad 
un n i ñ o de dos años , que nadie sabe 
cómo se l lama por estar muerí-a su 
madre. 
Otro de los herlHos de gravedad 
es Javier M a r í a Esteller, estando 
t a m b i é n de pronós t ico reservada la 
n i ñ a Carmencita Ba i l én , que pe rd ió 
a su madre en lA ca tás t ro fe , y una 
joven llamada Dolores Elener. 
El herido por, el disparo del fusil 
del guardia c ivi l ge l lama J o s é L l o -
pis. 
Se cuentan horrores. 
TORTOSA, 1.—Todos los viajeros 
cuentan horrorosos detalles de la 
c a t á s t r o f e , que era aumentada por 
la dificultad del salvamento y por la 
torrencial l luv ia que estuvo cayendo 
sin cesar. 
Por la B e n e m é r i t a se m o n t ó un 
activo servicio de vigilancia para 
evi tar las intromisiones de la genfe 
maleante. 
Como detalle curioso anotaremos 
el míe uno de los muertos llevaba 
Eñ el lugar del suceso fueron re- . cosidos en los calzoncillos 7.000 pe-
coíridoR en los primeros momentos ¡ setas eñ billetes, 
dirciocho c a d á v e r e s , cinco heridos | H n n i ñ o de pocos meses se hal,a-
graves, t re inta y cinco de prónóp-fcl- * ba muerto junto al cadáve i ' "de su 
co reservado y noventa con heridas ) madre, n o t á n d o s e que ^a muerte le 
leves, o sea la cas i ' to ta l idad do loa "sorprendió cuando estaba amaman-
viajeros del convov. núes úmcRmon- tando. 
te se salvaron los del vagón de lujo. | T r e s - n i ñ o s de pocos años aumen-
Más detalles. taban el ..dolor de la tragedia con 
TORTOSA. l .—Han quedado Tns- • sus llantos y sus gritos llamando an-
talados en el Hospi ta l de psta ciu- i siosamente a su madre, que h a b í a 
dad los heridos de m á s cuidado. ? perecido on la ca tás t ro fe . 
Simicn orp-nnizándose trpnes de I A ú l t i m a hora ee va. adelantando 
socorro con objeto de atender y r e - : a^go m á s en los trabajos . de deses-
cwfX a las r e ^ n t o s víctima!» *combro, a pesar de lo cual é s tos no 
El revisor del t ren , (Jue iba en r n o d r á n terminar antes de setenta 
uno de los. estribos cuando el dea-
prendimiento, onedó completamente 
aplastado por las tierras. 
Era el pr imer viaie que realizaba 
después de haber disfrutado un mes 
de licencia. 
El resto de los empleados del con-
voy, as í como los oficiales de Co-
rreos, resultaron ilesos. 
Una mujer que llevaba un n iño en 
brazos y que sufría enormes desga-
rraduras en todo el cuerpo, t r a t ó de 
diripirsn. sin abandonar a la criatu-
ra, hacia la es tac ión . Anduvo unos 
pasos vacilante y cayó muerta a uno 
de los lados de la vía. 
• Ot ra muier apa rec ió muerta en1 
una ventanil la con evidentes seña les 
d§ fcftbw? §idg aplastada .cuando §c 
horas. 
Muchos de" los heridos leves han 
continuado el viaje inmediatamente. 
Un tren especial. 
C A S T E L L O N , L — H a llegado un 
t ren especial conduciendo a los via-
jeros que han resultado ilesos en l a 
ca t á s t ro fe . 
Uno de estos viajeros, don Vicen-
te M a r t r i , ha dicho que cuando su-
ced ió el espantoso hecho l lovía to-
rreneialmente y que la m a y o r í a de 
los viajeros iban durmiendo. 
Sobre noso t ros—añad ió—y por 
efecto de la enorme sacudida caye-
ron los equipajes. 
El momento fué indescriptible. 
Los que nos h a l l á b a m o s ilesos sal-
tamos inmediatc-incnte a t ie r ra y v i -
- mos que la m á q u i n a se había B,, 
!
t rado en un desmonte, 
grandes llamaradas. E l despte 
miento de t ierras ocurr ió moine 
I d e s p u é s . 
I L a Guardia civil.—terminó di( 
f d o — t r a b a j ó incesantemente d 
los primeros momentos para & 
los heridos de entre las astilla, 
los vagones, rompiendo a culat{ 
las ventanillas. 
El número de muertos. 
B A R C E L O N A , 1.—El convoy 
niestrado se componía de trece 
dades y conduc ía ciento treinta 
jeros. 
Hasta ahora se sabe que hay v( 
t icinco muertos. E l n ú m e r o de 1$ 
dos es grande, la mayor parte' 
ellos con las piernas rotas. 
El relato del maquinista 
V A L E N C I A , 1.—El m a q ^ 
que conduc ía el t ren destrozado! 
gó a esta ciudad a las nueve y n 
d ia de l a noche. 
Inmediatamente fué interrojr 
por los periodistas, a los que 
• n relato emocionante. 
D i jo que se l lamaba Franciscp 
nollosa y que se h a b í a hecho ca 
del t ren a las 12.20 de la noolie, 
— A l salir de Tarrasa—sigui? 
c iendo—llovía torreneialmente y 
p r o d u c í a n frecuentemente chi. 
e léc t r icas . Por esto mismo comeji 
mos el viaje con grandes precautji 
nes y a poca marcha. 
A l llegar al k i l óme t ro 19 oímos 
fogonero y yo un espantoso rui 
como si se derrumbase una mon 
ña . Estaba muy oscuro y no pi 
mos saber lo que o c u r r í a ; pero 
me d i cuente de que estábamoa 
presencia de un peligro grave, i 
del freno a u t o m á t i c o y p a r é el 
E l fogonero sa l t ó p o r ' encima 
-t t é n d e r y cayó a alguna distancia 
la caja de l a v í a ; yo, sin saber 
mo, me ha l l é en un instante a al] 
nos metros de l a locomotora. 
Inmediatamente me incorporé y 
espec tácu lo que se ofreció a mi vi 
t a . era verdaderamente horrible , 
primero que v i fueron dos vagón 
de tercera empotrados, como si 
ran una petaca. 
Dos pol icías se dedicaban a n 
tar socorro. Las voces de auxilio 
los lamentos p o n í a n espanto en. 
alma. 
, Yo solo, con una linterna, vtco 
la vía, comprobando que s?» cati 
trofe era inmensa. De los vagón 
sa l ía un verdadero Veguero de » 
gre. Lo que m á s me horrorizó f' 
el e spec tácu lo de una n i ñ a como d, 
dos aííoa qufe, abrazada a su mad» 
la cual ^e hallaba tendida en el sucj 
l o y ensangrentada, daba voces, & 
c iendo: 
—fManná, m a m á . . . ven..."! 
Como la mujer t e n í a los ojos 
rrados y no h a c í a n i n g ú n movimiet 
to cre í que estaba muerta. Pero 
acercarme v i con espanto que la ¿5 
jer a b r í a los ojos, acercaba a subí 
ca l a boca de l a n i ñ a y que dándoí 
un beso muy largo m o r í a , diciei" 
— ¡ N e n a . . . h i j a m ía . . . ad iós! 
E l maquinista refirió otros d 
lies que ya han sido transmitido 
Bodas y bautizos, M A R Y . Maeile,' 
•vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvia^v^^ 
Ecos de sociedad* 
Próxima boda. 
. E l d í a 13 d e l •actual c o n t r a e r á m* 
t r imon io en U iglesia del SagraJ 
Corazón , 'de Meililla, nuestro 
^rnipr, Q ] bravo aviador mi l i t a r 
t ' añés Eloy F e r n á n d e z NavainuAj 
cpn l a s e ñ o r i t a L o l i t a Mateos y 
m i l l a . 
Nncisitra coerdial enihorabuwia P8" 
anticipado. 
Pswtofsrfa fma, MARY. Muelle, 
Natalicio. 
Con toda: felicidad ha dada ' a - l 
un precioso n i ñ o l a espora de 
t r o particuilaa' amigo don Auto1* 
P ó r c z Arena)!. 
Nuiostra ío l i c i t ac ión . . 
Viajero. 
H a pernianGciido unas hora^J 
Sarntandor, a con^pañado de su di*11" 
gaiida esposa, y procedente de ^ 
tu r ias , el d is t inguido fotógrafo . 
Prensa Gráüica don Miguel 0 ° ^ 
que saíliió para M a d r i d . , 
^̂ V̂VVVVVVÂAAAíVVVVVVVVVVVVlÂAAA'V̂'v%̂*, ' 
Exqulsí toe bombones, MABY 
Viajes. A 
liemos tenido el gusto de. 
á nuestra disUnignidn conipafu'1'* 
la- P.renisá l a redaictOira d e ^ d f l f l » » 
cíonies», d o ñ a A n a Prieto, ílue 
piasa/do u n a tcmiporada cu 
en c o m p a ñ í a de su b i j a EE 
